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N u e s t r o s c o l a b o r a d o r e s . 
v i r con los ricos y al ternar con el 
Rey cuesta m u y caro. 
¿Nlo; s e r í a n m á s íellices , viiyiijndo 
con los ¡pobres como^ suvs¡ abuelas? 
Ellos ise h a n -ido por u n lado y nos-
otros desaaniparádos nos vamos por 
otro, hasta que u n d í a nos volvamos 
a ver frente a frente d e s p u é s de ha-
ber dado da vuel ta a l mundo y no 
nos . conoceremiois. ¡ Qo:^ noi s e ñ o r , ' 
que no nos conaceremos! 
Los ricos se acuerdani de nosotros 
cuando nos necesitan y nos pagan lo 
men|os• qme puccien, (porque a s í lo 
consiente la ley del Código c iv i l , aun, 
que no sea ley de Dios,, y t a m b i é n 
se acuerdan de nosotros cuando es-
torbamos y nos 'dan u n a lianosna 
pa ra que callemos, como a u n porro 
se le da m i hueso ipor no darle, una 
patada, y luego se e x t r a ñ a n que ven-
gan los sociaJMas a" e n s e ñ a r n o s co-
sas malas y que nosotros les escuche-
mos. ¿ Q u e son unas vividores y me-
dran a nuestra costa. Pues que ha-
cen los ricos cuando ' no nos pagan 
lo que es debido y a ú n eso cuamio 
nos necesitan? Lo mismo, señor , lo 
miismo, t an^b ién vüven a nuestra 
> ta. 
Mi re , s e ñ o r , no se canse en predi-
car - (cosas t a n buenas, q-ue auniqlue 
iljAS iesf|.naraiOia ' y aigradecem'os, ño 
las podemos ipracticar; mientras no 
aprendan 'los r icos otras m á s buenas 
n hiunifur"'como t r i un fa ron en Ru- y las practiiquen, los pobres tenemos 
que ser revolucioniarios porque el 
L míe lo <iue aparentan a la s-i-
mñ parece que vivamos en el me-
Tña los ¡mundos. Pocas huelgas 
Jas pocos atentados,; pocas es-
L d a s , pocas amenazas, las ma-
fterrüJies p-aa-ece que h a n desapa-
Ído V íTue no quedan d:e ellas smo 
Íe i i ¿ s grupos que m á s parecen 
? (pie voz, de las reivindicaciones 
S ' d e e s t án [esas masas? E s t á n 
m estaban, es decir, dentro del 
cuío inmenso que les almarca a to-
vaiiando sus posturas, se .parán-
e a veces unos grupos de otros, 
^ 0 a veces entre sí, en enco-
(ía lupbai, pero marchando' todos 
.ejército inmenso' y continuo ca-
lar hacia las consetcuencias lógi-
d«l error, aj-udados por toda l a 
iM'tad ele l a Prensa i m p í a y empu-
jos por todas las provocaciones 
L el lu jo y el placer. 
Se agitan a veces ^impacientes v 
ni' Tiieclidas sus fuerzas y su orga-
iación fracasan ante l a orgamza-
_ j n de la sociedad capitalista.; mar-
B i Q otoals vece® m á s o míenos silen-
}Sos como en el momento actual, 
nsoiidámdose y p r e p a r á n d o s e has-
mie vuelvan a sacudirse de nue-
y §'i; los medios son més complc-
y están miegor calcullados, fct si 
¿iiicunstanciás los favorecen, p u 
i] escrM 
ontmuai 
e le asiS' 
ile la trs-










o do ^ 
No hace mucihioj unjo> 'de nuestros 
ubres, de gobierno decía , al termi-
un discinso, que se incubaba una 
osión,- taíl vez mayor que las co 
cidas; ello no es ex t raño , pues ca-
vez hay m á s homilu'es sin Dios, 
por lo tanto m á s hombre sin ley. 
limitándonos a la s i t u a c i ó n social 
aria, que es l a que nosotros me-
conocenios, vamos a exponer al-
'S trozas de, conversaciones esco-' 
dals [dh-eictamentie; !de }los campesi-
para dar idea de cómo se halla 
ilacerado el corazón del pueblo. 
"No le de usted vueltas l a hambre 
muiy malla consejera; yo y 'otro? 
io yo, cuaindo l a fal ta de Jomial 
'S tiene desesperados, l o pa-gamos 
n los nuestras y a veces 'yo, cuan-
me conlradióen, le atizo a m i . mu-
una paliza que t iembla el miste-
o, auíique luego íla p ida p e r d ó n , 
"ando me sereno y l a cosa y a no 
m remedio. ¡Calcule usted l o que 
efl diía qiuie pueda ven/gairanie de 
iiicos egoístas, causantes de todo. 
¿La cocina.. Ja cocina e c o n ó m i c a 
Ta la temporada de paro? Mald i -
•la cocina y maldito el conde y el 
larqués que creen que oumpilen "con 
ios y eon nosotros dando u n ' p u ñ a -
de pesetas todos las a ñ o s en la 
del, paro a r e g a ñ a d i e n t e s ¡pa-
ta paraos íla boca con sopas, m í e n 
m m en Madrid t i r a n el dinero a n i 
• l"''88 Pl0r los cafés, los teatros, 
•iiimjja y otros sitios peores, yo se 
m ¡ marqulés .que 'dejó m o r i r de 
icre a un pobre viejo porque era 
e inuti'l, y dió m i l pesetas a la 
'M>ara llevarla a Madr id v per-
oa .\o queremos eso nosotros, que-
» trabáoo con dignidad, trabajo 
v ^uparnos, dado de buena ga-
^'a- ¿.Eiotiemidie usted? 
'",>"^ t i ran unos tanto mien-
nada? 
mundo no puede v i v i r sin jus t ic ia y 
cuando no viene d e grado hay que 
t rae t ia por fuerza 
Los ricos a los pobres nos aespro-
cian y nos temen, nosotros i a m b i é u 
despireciamos a los ricos y los teme-
mos poilquie disponen de l a ifuierza. 
pero és t a , es cada d ía menos suya 
y .más nuestra , y el d í a que do sea 
m á s , que no e s t á legos. ¡ V e r á n la 
que se v a a a rmar ! Yo no me atrevo 
a ma ta r u n a 'gallina, pero entonces 
v e r á n quien es eü h i j o de m i madre 
h a c i e n d ó jus t ic ia . ¿Efete m a r q u é s que 
ha hechoi? Comer, beber, do rmi r y 
pasearse toda l a v ida , s in pensar er. 
ios pobres que se m o r í a n de hambre. 
Reo es, de mu-ertei^Etete hacei-idado 
es aquel que quedaba ¡pobres a sus 
colonos -para gastar su sudor en Ma-
drid? Reo es' de muerte, desnudo^ 'jí 
s in comer a s ier ra nevada para qius 
sepa lo que es bainia-e y frío. ¿Y ese 
señor i to es uno que atropellaba don-
cellas, se emborrachaba con buenos 
vinos y so jugaba en una noche el 
pan dé muchas familias? Reo es de 
maíerté, quemarlo a fuego lenio para 
que sepa que padecer no es lo mis-
mo que gozar. 
Y as í para todos, s e ñ o r , ' es justi-
cia y que no se quejen, ^uo no tie-
nen derecliO'. 
Por hoy bastan estos botones co-
mo muest ra del v o l c á n que arde bajo 
los piles dei l'ajs clases acomodadas, 
v o l c á n que noí ipuede apagarse sino 
cor>i u n a a c t u a c i ó n cr is t iana en la 
que idesborden el amor y l a caridad 
para evitar l a e sp i ac ión en este mun 
do ide lo que m á s segunimente lo 
sera en ©1 otro. 
AmONIO MONEDERO 
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C u e s t i o n e s p r o f e s i o n a l e s . 
m á s q u e p e r i o d i s t a . 
P a r a nuestros colegas Y<EI C a n t á -
brico» y «La AlaJaya.» la. D i p u t a c i ó n 
ha heclro admirablcmentci fea crear 
una plaza de representa suyo en 
pero .rer 
^ nosotros no t e ñ ó n o s 
ley de Dic 
¡m!TJ< l0* ^ b r e s " m r pedazo d . 
fetro facar a'ls'0 o:UR mejore 
1,4 Q ' ,c,lle siempre es cor-
Madr id , cargo innecesai 
t r ibu ido a costa de los intere'ses de l a 
provincia, y niíucho m á s en darle ese 
empleo á un periodista. 
E s p e r á b a m o s esta ac t i tud de ,los 
colegas. Defiende uno a su correspon 
sal y el otro a l a po l í t i ca que creó 
11 inrobenda. 
Pero esto no quiere decir ' que «El 
Cantábriico» y «La A t a l a y a » , a nues-
tro ju ic io , anden , m u y sobrados de 
razón . 
Por. muchas vueltas que se le de a 
la c u e s t i ó n , para ¡p resen ta r l a •dora 
d i ta ante da o p i n i ó n ¡pública, el ha-
cho cierto es que los .periodistas no 
deben aceptar cargos ra prebendas, 
enchufes n i gaa^elas de n'inguina 
ciase de.los organismos pol í t i cos . En-
t i é n d a s e bien, de los "organismos po-
l í t icos , Iporqlue «La'. Atailaya»,_ acaso 
por deíectosl de i n t e r p r e t a c i ó n , ha 
cre ído que nosotros nos oponemos a 
que el ¡per iodis ta teng'a o t r a cual-
quier- profesiónl <lecentcv completa-
mente par t icu lar , que le ayude a sa-
l i r adelante con l a vk la . 
Eso de Qa inidependciicia es un bo-
nito entretenimiento para los que no 
es tán a l cabo de la- calle en estas 
cuestiones, ique lee periodistas veni-
o W ^ V.. « •WU.WIIMJS ñ a u a r ;,ivs «-ucawuwc-o, M,»'- ^ v - " r " . aue n o les 
os tL r í P1QS? Aunque poco debía- mes explotando a lais m i l maravH- p a i i 
Has. 
¿Quié L^es t .a al ^ue tiene tant, 
enén V-ía e temno a los que no 
1 hacianJ auil,tliue f 11 ora lo peor de 
Mfe? i¿*rL y, 'Pa^áDídclsele su di-
fe s ^ f e l a ^Hoes, íjorque el 
contenta con poco ¿Que no 
f P * los^coSes'es11 ^ 7 ent0n' 
^ es bueno: 
1 • í S .'P^idi-emos a sus 
y los maa'que-





: un ^ 
lo. 
W ^ t a s 
«omo 1.,ri;'"l,uc"1'w a sus muje-
ar ^ en ?usia ' y a f r . 
isettSÍ» mn I Su1 lli'aiS' e«o s i no 
" « n ion n,0ellas 0 sus hijos 
S í ^ justicia ^ CUand0 V**-
h cornos i *máo La renta a - o v ^ s Porqlue ,«1 a ñ o ha sido 
t r o n a r i r 6 ^ 0 no se Ia ^ ' i -
^«Pasaidm v ^ 1 1 ^ 0 f"é malo: U 
r,an pSio I l a í - en la hacienda v 
m * ; tesS0 ¿ l ' ^ inas de todo ' 
^'Ufi,, t tór? ipu,elst,oi u n adminis-
*-Zún £ r S t una rueda de mo-
hr; T1* qiue i ! , ; t ' í aun as í se dice 
^ m i s M a - d r i d , . ^ u e v i -
L a independencia no l a da, dentro 
del rad io de acc ión pol í t ico y social 
en que el ¡periodista se des envuelva; 
sino l a procedencia del sueldo. 
El ideail s e r í a que' el periodista v i -
viera metido en una caibina de cris-
ta l y que ante él desfilaran para que 
los r e s e ñ a r a y comicntase todos los 
sucesos y todas las cuestiones de ta 
actualidad local y nacional . Aislado 
i e l munido, no h a b í a que temer que 
las presiones de l a amis tad y deil po-
litiqueo alterasen la, iserenidad del 
juicio' o la impanciallidad do l a re-
seña . 
Pero como esto es imposible y el 
periodista tiene que codearle con 
mius v otros y v i v i r m á s tiempo en 
la calie que en su casa, bueno es que 
sobro ios compromisos que esta vida 
i.e r e l ac ión le crea, no se acumule el 
tremendo de tener que agradecer a 
un orgaiiiismo pol í t i co u n p u ñ a d o de 
oeset as mensual es. 
Claro e s t á qu'e en t e o r í a es muy 
bonito y m u y fácil eü a l i rmar que de 
ninguna manera pyuede esto^ in f lu i r 
en la c r i e n t a c r ó n cii 'cunstancial del 
periodista y del pe r iód i co en que este 
presta-sus servicios. 
íLérQ g f t - l f t p rác t ica . . . . : {ah! , m la 
p r á c t i c a todo cambia l a s t ü n o s a m c n -
te de aspecto.-
iSupongamos que u n pei'ioclista ob 
tiene, con sobradas aptitudes para 
ello, l a plaza de secretario de un a) 
calido o de u n gobernador o simple 
mente de u n personajijlo pol í t i co . Si 
el. per iódico ' en que este periodistu 
trabaja no encuentra ocas ión para 
censurar y poner en evidencia los 
errores del alcalde, del .gobernadoi 
o deil ¡personaji l lo, todo Va bien. Pero 
como- -la defensa de los intereses JJÚ-
blicos requiera l a censura y el perió-
dico' vaya a ella, inmediatamente se 
p l a n t e a r á ese inevitable y doloroso 
dilema a que nosotros nos hemos re-
fer ido: el p e r i ó d i c o o el cargo pol í -
tico al" lado deil hombre que, en de-
fensa d é los intereses públ icos , hay 
que combatir . 
Si no f u é r a a n o s - h u m a n o s y l a m á s 
noble serenidad presidiera todos los 
actos de nues t ra v idu , no t e n d r í a m o s 
nada que decir . . 
Pero no vaíle e n g a ñ a m o s , apoyan-
do los argumentos sobre bases í a l -
sas'. 
A i día. s iguiente,-al i r el iperiodista 
a l a se/caieitairía djefl! personiajillo, del 
alcalde o ddl gobeiuador, y de spués 
de .conocido el a r t í c u l o de censura 
lo i i a tu ra l í s imo ' , l o humano y lo co-
r r iente , porque s i los . pol í t ico^ toman 
a los ¡per iodis tas 'a siui servicio' es por-
impor tamos como F r a h -
iculares, - por muchos me-
nectoiienitos peir'soin'aJles que tenigiasrflios: 
sátóK) como indiiividuos quie- ealicmos 
^TediaicttaJr un,; boanjbo y apl icar «ilus-
tre s» y «prcísitigiosios» a tiiemioo; le 
'iiaitunalíisii/ino, ' lo huimiamio y lo "oo 
rriiente, repetimos, es. que el periodis-
ta advierta los efectos causados poi 
el a r t í cu lo de censura, 
;.En q u é s i t u a c i ó n se coloca? 
Desairada en el ¡periódico, por es-
tar al servicio del personaje comba 
tido y desairada ante és te por formal 
n-arte del ó r g a n o que le ataca. 
El periodista, s i es digno y decen 
le, queda' en s i t u a c i ó n de escoger, y 
' i su i n c l i n a c i ó n le lleva a pronun-
"iarse -por ila R e d a c c i ó n , demuestra 
oalpablemente Qa inrcoirioetencia cn-
lre la ii'rofosii'ai ¡periodíst ica y el car-
7o debido a. la, poJ í t ica . y s i . el supl-
ió lo t i ra hacia, l a s e c r e t a r í a , y a no 
is iperio'd)i-sta y por lo tanto demues-
' r a t a m b i é n .]>a.liOable.mente, estamos 
ñor decir que con mayor fuerza con--
vincente fflue en. el otro, raso,-lo per-
iudieia l de -la s imul tane idad •• en los 
emnleos. 
Y conste que para nada r i l a 1110 = 
m u í ¡la probab'i l idad de cpie eP-pen'o-
dista recurra aij c o m p a ñ e r i s m o , al 
afecto, a l a poca o mucha influem-'a 
que. tenga .en Ja R e d a c c i ó n pa ra gue 
el pe r iód i co «sea Ix^névoilo». c o n el determinadas actitudes que venimos 
personal Mío, el alcalde o el goberna- observando, no p a s a r á mucho t iem-
dor combatido', de l cual obt iene_eI | po s in que l a rea l idad nos de l a r a -
zón a nosotios. Si no, el tiempo. periodista el beneificio i^ecuniario—^es 
lo m á s corriente el conseguir l a tem-
plainzia—, poriquie entoincas. el per iódi -
co incur re en u n a la rae ntable respon-
sabilidad dé soispechosa benevolencia, 
que en el concieptO' púb l i co no es muy-
favorable a su, prestigio. 
No pretendemos convencer con es-
tas razones a nuestros colegas. Se 
l í a l a de u n a c u e s t i ó n de cr i ter io , y 
el nuestro es absolutamente contra-
r io a Oa a c e p t a c i ó n por parte del pe-
r iodis ta de cango alguno de los dis-
t in tos organismos po l í t i cos . Desgra ' 
ciadamente, y s e g ú n se desprende de 
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Entonces veremos l a b ien o ma l pa-
radO'que queda, e l concepto de la i n -
dependencia, en su verdadera y e x a c 
ta i n t e r p r e t a c i ó n , no como algunos lo 
practican,. 
Por que, naturalmente, se puede 
ser independ-iente de u n organismo 
social, po l í t i co o e c o n ó m i c o o simnle-
mente de l a o r i e n t a c i ó n de determi-
nado sector de o p i n i ó n y s i n embar-
go ¡p rocura r «no estar m a l con na-
die», sistema cómodo , fáci l y hasta 
d e m o c r á t i c o , que bien pudiera crear 
J.-a dienoimiinacii-ón de «Indeipeíid leñóles 
de Ja indepCndenicia»,; 
C H A R L A S 
A paco de comenzar a garrapatear 
cuart i l las para llenar esta sección, 
empecé a recibir cartas de les lecto-
res de este pe r iód i co , h a c i é n d o m e 
ipreguntas y l e c o m e n d á n d o m e mo-
dos y formas de escribir. No sólo por 
correspondenjcia he récibiido consejos, 
sirio que hasta los amigos o, lo que 
sean h a n pretendido sentar c á t e d r a 
dfe inteligentes -para darme lecciones. 
N i a los pr imeros n i £C los segundos 
he c o n t é s t a d e ; ¿ p a r a q u é ? Los pre-
guntantes me h a n demdisIrado que 
por no tener que hacer me han es-
crito', dada l a ñ o ñ e r í a e insuasez de 
sus preguntas, y los que h a n queri-
do dainnle lecciones,- ú n i c a m e n t e me 
han e n s e ñ a d o qjuie desconocen por 
complleto l o 'que es escribir para el 
púbilico- diar iamente. U n o de «esos» 
amigos O' l o que sean, me d e c í a ha 
d í a s : «No escribes m á s que tonte-
r í a s . Debías~ de hacer algo- ffuerte, 
algo con v ida .» Como sé que se las 
dá de sabihondo, le c o n t e s t é : «Te 
ofrezco m i secc ión p a r a que escribas; 
si gus tan tus aadículos, ocupa m i 
puesto.» Como es natural ' , se n e g ó < 
ello', y es que lia gente se. cree con de-
recho a püdiir al periodista lo que só-
lo a ella le 'gusta, y cuando conocen 
a uno todo- se vuelven solicitudes pa-
ra que escriba esto o- lo otro. 
E l trabajo' d iar io e n u n pe r iód i co , 
visto desde e l c a t é , al leer l a prensa, 
0' desde l a c ó m o d a butaca de l a casa, 
es cosa boni ta , encantadora, subyu-
gante, y se juzga a l d ia r i s ta m a l o 
oien, s e g ú n l a cítase de a r t í c u l o que 
se h a y a l e í d o por vez pr imera . 
Si el p ú b l i c o supiera las congojas 
y amarguras que cuesta a veces- con-
feccionar u n a r t í cu lo , d i s p e n s a r í a l a 
ñ o ñ e r í a que a lgunos , comentan des-
pectivamente. 
E l argumento tiene que sal i r dia-
riamente, pase l o que pase. No es so-
lamente el comproiniso con el pe r ió -
dico' donde (uno escriba, sino el con-
tacto con e l púb l i co , a l que h a y que 
darle l a co t id iana r a c i ó n . 
E l monstruo de las- c ien cabezas o 
sea el i| 1,11 Mico, desgarra, estruja aJ 
que con él vive, y Üe p ide m á s y m á s 
esfuerzos con l a inconsciencia e i m -
piedad p a r a el qiue, como los compo-
nentes ' del núcileo, siente, padece, 
piensa, diigiiiere, oomoi todo una per-
sona!. 
N o es e x t r a ñ o qjue no guste u n es-
cr i tor o d i a r i s t a a. todos los 1 clores; 
por eso d&hp propender l a labor del 
periodista a f-oirmar un' p ú b l i c o : el 
suyo. 
Como es na tu ra l , , lamont í? since-
ramente no gustar en mis « C h a r l a s » 
a todos los que me leen; pero con 
que unos ¡pocos me comprendan, bas^ 
ta. 
Unos d í a s estoy de vena—como se 
dice v u l g a r m e n k - ^ y " mis «Charlas»-
no salen t an chapuzeras como otros; 
pero- s í e n todas pongo algo de m i 
((yo» — tperdón, Ruibayo — d á n d o m e 
cuenta que no escribo para los que 
me conocen y icomiprendoii, s i no .pa ra 
los que por vez pr imera pudieran 
leerme y p a r a log ra r un lector máss 
que los d e m á s e s t á n hechos a m í a 
dichos y decires. 
N o todos los temas e s t á n al alean-
ce del periodista y se escribí-,, a ve-
ces, por sal i r del paso, y por estas 
salidas se nos juzga. 
• ..-¡os s e ñ o r e s que tuvieron el hu-
mor - de? idarme lecciones por co r rés -
pondenicia, seguro estoy «fue no sar 
ben lio que es periodismo, descono-
ciendo, po r l o tanto, los modo dé es-
cr ib i r . 
U n a crónica , c ient í f ica no p o d r á i n -
teresar a l comerciante, n i una l i s ta 
de Bollsia interesaai a l que nada es-
pera deil a lza o baja de los valores. 
Esto, r idén t icamente , es lo que ¡pasa 
con los a r t í c u l o s en los poriodicos. 
Es verdad" qpe casi siempre los que 
c r i t i can u n a obra no son capaces de 
hacerla t a n mala , a lo menos, como 
ellos dicen. Ckm esto me consuelo. 
Nada soy n i nada pretendo. ¿ P o d r á 
a lguien tacharme de d ó m i n e errado? 
D. CAMIR0AGA 
Una estadística-
5 n d e l t r l -
BUENOS AIRES.—Se ha publicado 
la est/adiísticia del Minis te r io de A g r i -
cultuira,; e n l a cuial se cifra la reco-
le rc ión .ean t o d a lia R e p ú b l i c a Argen-
t ina del m a í z , durante el a ñ o de 1922, 
en 4.475.000 tomieiliadas, de las cuale-S: 
2.500.000 hiam sido exportadas ya. 
(Los «stocks» dispuestos para la ex« 
ponltooión sie eflievam a 236.000̂  tonela-
dlaisi 
Teléfono de EL PüEBTM CANTABliQ 
Número 65. 
EL S E Ñ O R 
Falleeií en Vilhearriedo el día 23 del u t m l 
A L O S 65 A N O S D E E D A D 
de mlblr los Santos Sacramentos y la BendiolAa Ipostóllca 
R . I . P . 
S i f d e s c o n s o l a d a v i u d a , d o ñ a M a n u e l a R u i z ; h i j o s , d o -
ñ a ' ' C o n c e p c i ó n , D . J o s é y d o ñ a F r a n c i s c a ; h e r m a n a , d o ñ a 
J u s t a l O r i a K u i z , S o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s se s i r v a n e n -
c o m e n d a r l e a D i o s e n s u s o r a c i o n e s y a s i s -
t a n a l o s f u n e r a l e s q u e , ' p o r e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e s u a l m a , se c e l e b r a r á n e l m a r t e s 
d í a 30 , a l a s D I E Z d e l a m a ñ a n a e n l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l d e e s t e p u e b l o , p o r c u -
y o s f a v o r e s q u e d i i r á n n m y a g r a d e c i d o s . 
V i l l a c a r r i e d o , 28 d e e n e r o d e 1923. 
L a p r o v i s i ó n d@ f a A l c a l d í a . 
H o y s e c e l e b r a r á e l p a r t i d o 
F r a n c i a - E s p a ñ a . 
28 DE ENERO DE 1923, 
c l ín ico. T a m b i é n Íé(S j-CLMici-da e s l éu 
en i a estinMijii a. l a una. 
L A P:XCURSION D E L RA-
C1 N.G.—NUEfV^S .DETAr 
L L E S . ; : : : ; . : 
cuatro (goaíls—aamicpie uno, so-
dcl Inler'iOT i/jquierda, Pom-
arhit ran 
srarán u 
í o R i 
ipartu 
E n ei) camipo de Atocha, proipiedad 
de' üa Reall ¿ocieidiad, úe San Sehas-
t i á ñ , ee j u g a r á esta tarde el par t ido copa «F 
entre Jas selecciones francesa y es- per ia l I 
g^afitola. 
Desde hace unas semanas, en las juigadores Brin'gas 
«-peñas» deport ivas no ee habla más so'ntara e l siguien 
que dte; este iseuisaciionail encuentro, 
ardo L('-pp 
par.a 1 
i Tesoro» , Jos 
C. y M o n t a ñ a 
z-Duriga , pL-
lábpUitaSse Ja 
equiipos I m -
Stóo-rt. 
L a Moiniaña , 
siendo esperado el resul tado con. g ran 
ansiedad ipor todos los futí)alistáis es-
í>ajfLoO'es y .por nuestros vecinos' i3£ 
ffraniceees. 
'Ckwno y a conocen nuestros lectores, 
3a úJt.iima vez que en Burdeos j i i i ; " 
E s i p a ñ a contra Franc ia ; vencieron 
Kiiaieetr os coi ores por 4-0. 
Hfoy, a causa cíe da d e s o r i e n t a c i ó n 
haAt-ida entre los s e ñ o r e s que integra-
b,an el Comiité seí leccionador, so. ha 
formado eil equiipo eisipañol de prisa 
y corriendo, no liabiendo jugado los 
componentes deil mismo n i u n par t i r 
. tío de entrenamiento, pues a l cole-
hradio con l a iselección gnipuzcoana, 
í'aJtáron, seis intei-naeionaJes. 
De todos modos, esperamos el 
ti 'iujiifo >de E s p a ñ a . 
E l once icfue r e p i ' e s e n t a r á a E&pa-
ITia, probablemiento estai-á formado 
ÓSÍ : 
Zamora, 
, Val lana, Careaga, 
Samitier, .Meana, P e ñ a , 
¡Pieíra, Zaliaila, M o n j a r d í n , AJcántar ; ! . 
Acedo. 
Ainoche, a p i r a e r a hora,, no se sa-
b í a en Donostia si A l i cán ta ra acudi-
iría.. . 
Por si a s í s u c e d í a , se o r d e n ó a 
¡Ca.rmeJo xp^ se ipmsentase en San 
¡Sebast ián. ' 
P i r a , presenciar este i n t e r e s a n t í s i -
taiO "ma tch» , en los trenes de la I i -
loea de Bii.liao marcba ron ayer n u -
merosos ali cion a d os miont año &&&. 
Hoy, en autos y motos, t a m b i é n 
l e ñ e m o s not ic ias de que sa i ld rán pa-
r a l a JielJa Easo g ran n ú m e r o de 
Itóos. 
Nuestro iqueridísim-o ccxrppañero, el 
ántedÍcente cronista, depiartiiyó de F L 
P U E B L O CANTABRO, «Pefpc Monta-
iBa)), marcha . í ' á en Jas primeras h&i&e 
¿ e Ja maifiana de hoy, con. objeta de 
presenciar., el encuentro. 
E n nuestro n ú m e r o del martes, «Pe-
por a.usencia de sus 
y San Pedro, pre-
e equipo.: 
Amador, 
X. X. , V,iiJla.r, 
Velnr.de, Gallo (F.) , Apar ic io , 
Éezai, X. X. , V i l l a , , Urzur iaga, Ar-
danza. 
POR L A T A R D E . — S í E ^ í -
,PRE A D E L A N T E - i U N l O N 
. . .MONTAÑESA : : : 
A las tres y m e d í a de l a tarde se 
c e l e b r a r á uno' de los m á s interesa.n-
"dos de Ja serie B , dada la 
m alcanzada ipnr los CJuilts 
Por 
bcrbio, 
bo, fuó anulafl'O—¡contra uno, venc ió 
el viernes el Rac ing en Ali'cante al 
Giluib 'do - N a t a c i ó n , refoi'zado ipor el 
gran, cqu i i i i c r Oonzji.lez y dos juga-
do rii'S ináíS. 
E3 rampO'es a ú n m á s duro que el 
de Valencia y raayoi-es sus dimenj-
U n c a m b i o d e p r o n ó s t i c o s i 
y u n a " " 
infí» a l i neó : 
Diez, F e r n á n d e z , 
Montoya , Otei-o, Ban ta María, , 
Pagaza, PombO', Oscar, Torr iente , 
Gaci. 
El iprimer 
tie sin baber 
ccintrario. 
t an to l o • m a r c ó Torr ien- ^ 
tocadí) l a pelota .n ingún 
De a.cue,rd.o todos Jos que tenemos 
m e n t ó n y cejas y tupié de cjue el i n -
t r i i i cado anagrama de da p rov i s ión 
de ila AJcaJdía no lO' descifra y a n i el 
m i s m í s i m o G a r c í a Pr ie to , ipor mucho 
q,ue pueda tener de Novejarque, va-
mos hoy, en 
a muéstrios j 
marcha del « 
de laaso, una 
ún ico señor , ¡q 
nos h a puestc 
dos din 




l a Uniói 
Proba,: 
n e a r á n i 
S I E M P R E 
V 
mpr^ Adelante y 
iviioniañesa. 
emente., los 
imio s i sue : 
equipos se ai 
A D E L A N T E 
Raba, 
Castro, F e r n á n d e z , 
G a s t á ñ , X. X . . Balag'uer, 
Pis . I i ' i m i a , Camipo, Raha, Arce. 
U N I O N M í )NTAXE.SA 
Manzanos, Diez, Suárez , . Berasategui, 
T o r ó n , 
Cuér M o r á n , ^ p o d a c a , 
X . X. , Marcos, 
. Venerot 
E n Jas filas siemipreadeianlistas 
rea.parece Camijios, notable equipicv. 
que recientemente h a regresado 
servir a Ja Pa t r i a . 
Esto jugador es Un g r a n , 
para su cqúiipo'. Hoy ocuipará el ípues-
to de centro' dclahloro. en lugar d(3l 
de medio en. que jugaba antes. 
A r b i t r a r á Manuel Pozas. 
E N J O R R E L A V E G A 
Hoy j u g a r á n en eJ campo del Male-
cón, aairitranido r/v¡ioz-Dór!ga, Ja, Gim-
n á s t i c a , de Torreilavega, y l a Comer-
cial F. C. 
Este leqU.ipo jn'esenta da siguiente 
a l i n e a c i ó n : 
Jenaro, 
A n u a s (L . ) , Vena, 
P é r e z , Del R ío , Gonzállez. 
a in formar 
ntes leictores de Ja 
ácto», b i ' i n d á n d o l e s , 
a m a g n í f i c a que aí 
n este iperro mundo 
nano en l a cara, le 
ayer en tan to nos 
N a t a c i ó n e m p a t ó de em'-,e'^ec;'a' en uosotros cupie-
Gonzáilez, que Lauda 'se cu áipace solo, 
segundo tanto, mag- Háíáta la. l iora de ahora, cuatro y 
diecisiete do la imadrugada, no ñ a 
llegado a. Sanlander l a so luc ión pre-
cisa. 
Los s e ñ o r e s 'Castillo y San M a r t í n , 
iprininrdiiales g]a.dbub:rp:s en éfl torneo 
alcaIdabile, s iguen l a lucha, s in p r o 
niincia.miento favo ral de ¡píára n ingu-
no de ellos. 
Mus icomo da senda a continuar , 
por m u y apetecida no deJ>e carecer 
de Uás 'e9|>mas qpie s ignif ican s u í r i -
nDiiento y dolo.r en toda clase de cal 
varios, se han, ¡p lantado «rosales» en 
la. empinada cuesta, ique conduce, a, la 
cúpulai d'ed ig.ala'.rdón ansiado, y .has-
ta, según, nos dicen, imn, florecido 
bien algunos de estots carboliUos)) que 
t i ro 
bra de Pomibo, se anudó, y 
este buen ebutador Jogró eJ 
desde t re in ta metros del 
•J. cuarto Jo c o n s i g u i ó Oscar 
de un buen chut cruzado. 
El ipúblico fué miuy numieroso y 
q u e d ó m u y • isatisfecho. Pa r a el pa r t i -
do que se j u g a r á hoy, domingo, ise 
anuncia a l g ú n nuevo refuerzo de Ma-
dr id . 
Todos Jos equipiers racinguistas es-
t á n Jfien y son obsequiados. 
*WWVVWVWVV/VVVVVVVVVVt\A'WVVVVW 
Telegramas breves. 




em esta v a r i 
uiosi-s, hía venido de 





' o- menos 
rosas tragantes, ipero que 
lacer sangre en las mano? 
q|iie de su© Itados frutos 
aipppyeicharae xiru tanto m á s 
dcilicadamientc. 
Ja «idea» cumbre 
í iqiue eil jplleito 
31 Munic ip io sigue J i 
I 
Y vamos a 
da cuenta d 
presidencia: d 
fedha, como Ra continuación." 
MU ras deil Palacio de Gomunio l5s 
nes, .tes deicir, lestanicado ir,'].,.811* 
mente. 
Puies (bien; e l s i m p á t i c o oficia] • 
pe luquer ía , all que antes aludiJj 
nos d e c í a anoche, en lauto, deiyj 
horas m¿ 
I 
pai'a setenta y tantas 
rostro,: 
— ¡ N a d a , s e ñ o r Re vuelta, 
ñ e s e úístéá I E'l Gobierno se 
i r a m á s aipurado -para nomijrai 
caldfe de Santander que m¡q!1¡ 
une-tros muJlona.nos para ¿ 
u c i ó n de rentas o pago del J 
• aunq'ue e l s eño r Pereda b 
d( 











> m u n i c i p a l . 
hace f a l t a u n liombre» * « 
^airacer, noi l e h a y - c o n l j 
Píigar 
I ropondría ¡ó'n dej p_ 
es ipúl>licos J 
pío fuese ¡ P 
r ed ¡pueblo tamildén; ¿HaceTJ 
'lim'piamos Ja 
5, isa'ltamos uíi 
y san pagar na "nanD: 
''Aromas))', sal imos a 
do como iloeos: 
^ — ] ¡ Eureka, eureka; 
el «sillón» a alguno de 
cara íipresutJ 
1 comodoJ 
•> n i ja loción di 
Ja calle, grit^i 
vivan, los A 
1 i Que le j J 
ellost." 









vaírnots meaiieos, l i a visnaifio a mí 
feinmios y coimiproibado ia existenci 
lia riHfnrinedaKl. y caí su comsie'CUienicijr 
lea adoiptaido nv-didias para evi tar Ja Es saJuido1 Juasitia1 par e& 
ven uta. y ed coinsiuinio de carine de cardonal em maá&riíi de bigiemié, 
'Contairiin;aldia, d a ñ a s qjue el pdimy pujede ocasionar 
Ed núimieiro de ataciados hasta alio- '«II .nomnaJ fuinciomamionio' de nuestro 
ra as de diez, cjpg de ellos graves. • louiglauliisimio, cón es'peciadiilaid al apa-
[iÓíS AiZÜiGAREíRtQS SE R E U N E N irato resipiratoirio. pefir ser a q u é l vedií-
.ZARAiGO'ZA, 27.—Se Ina verificado K'UIIO de jiijk'r.oiUiois inatóígieinos, en|tire 
inia reuinión de jieipnesenitiataties de fá- Ü¡os Iqluie ninTiicia ffenlita eíl de Koch o 
i - A imas (M.) , Serrano, X. X. , Balsa, 
Díaz . 
8*3 M.onta.fia» d a r á (aienta a sus 
merosos lectores deJ resultado del 
•tiiatch)) e incidencias del mismo. Suplente: Cuende. 
HOY, E N LOS CAMPOS. L a d h v c l i v a dé este equiipo ruega 
—POR L A MANAiNA : : a Jos jugadores se pivsrntc-n en San 
A Ja» diez y media de Ja m a ñ a n a , GdedphiO, Jd, bajío, ¡para recoger el 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
D." MHNIIEÍIH H B H S C H b 
imeals aizajiciairieipaig. 
ILQ® rem'nid'os, en 
: •M/II.CSS de Jéis Jial 
ppr .tais oiiigaaii/-i - i , 
" aiiiom el j'inecio de 
¡iada. die renuoiliairíba, 
ppóxüniia 
E L 
(VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVWVVVVVVVVVV̂  íVVVV\VVVVVVVVVV\W»/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂̂  
DE HIGIENE oaidenar se haiga Ja Jimpieza de y 
cailles a pinianiera lioira de la m a ^ f 
mimcia diesipiués de las. ocho o dt m 
nueve, coiino ocurre alhoína. 1 
¿No da pieina ver cómo un [mm 
tsm heiraioso opimo el I bul ovar, cteif 
lio de .Sadî íiainidea-, do/nide todo el n 4 | 
do' suieilie tomiair eO sdl en este tieíiiM 
temga1 qjue ail.iandxmiarle ] lofnqiuie/IÍM 
ciulainítois biamrendeirns, cuniipilieindo órJ 
deinies siuipetóoines, LraifiuiriíiqiiiieTi t i m 
miáPeira, haciendioi ainil.iiliiiigiipii.ico un liJ 
gar que es mi veitliadeari sfiJ'ario; Í'I 
•quic a,!•míen nmvhos por |irtvscripfii^ 
íiaiciuilitaitivai? Tiodioi eslíO' puede Á 
aiainsie con u n poco de vioJiimitaid, m\ 
ipieirlscimas hay ^ n este. Ayuntamicíij 
qiiifi comocein, m u y a fon i do les ¡mí 
tois de liigiieaile, y ni i dudo estarái! 
lamiimiaidiois de los mejores ámm. 
saiiálviainilio pronto y Siamitaaider s 
aigriadeeiénseilo, loigiriaindn así satisfaiaj 




El momento oolftico. 
íigenite día lia,' tjujl.íen.'ciuflcis'is, 
vista de las-aspñ-dia|d qniio aidquieiro de dítu eín 
radiofres, expue-.sfa« iuiK'remeinito, y ci.iy¡o gíiiaido 
i.es agrarias, acep- gio^ida.d nos do pruieba el éXipé 
70 pesetas Ja tone- ta .siguianitie: 
gn. la f¡i.l••rica m á s Em, ailigniiii-ois J^alboiratoiriios som 
al Juigair del cul t ivo. / tí dios ciiieirtos 






aniinailes (conejos de Im-




reclblr los Sacramentos 
i. L Pa 
y la Bendición Aposíól.ca 
lOERlOiNA, 27:—Cta Audienicia ha1 des- piruieilm.) a. pa^olnair l a miayor o m 
•estimiaido lia admiiisió-n de d a quereJJ'a sisteniciia que opomien a coniti 
oonitnia efl juez, de L,a Bfe ta l . tubciiTUitosis, para, Jo cual, snai. 
•So relliaickiinia el acueirdo con el tras- c ídos em das jiarultas o Joaales donde 
üaidio de diiicilio fuinciioíiiairi:n "a Segm'be. hlafeiifcaHi eaputos de enfermos que pre-
Al ¿omiolcJeaige em L a Jfebal (d tr^us-vin amiiiiliisife sa ha coimiproibado sufren 
laido ha caiiiisiaida enioirme júbi lo . dfe tu,bieiiru|les¡is pulimomi-r. Rowulia.nr 
FESTEJOS do que todos, s in excepcióm, .adquie-
A " M L A l X i L T D , '27.—Se t ra ta de «r- rem y muierem, n i á s o menos pn-onto, 
fílarpaar vairios festejéis con mot ivo del de bain tenraiiibue enifermiedad. 
!-r.-;ir ce:ntle:nifur¡o m don tÁm de la iPuleis bicín,, pirioiba.da. esta tr is te ver-
PuiÉiíirtje. diaid, be cineiido' uin. diebeii" de l i umau i -
- Los adois se CeQielbirairán en febrero daid adventir a los ba.bi'tiantes de Sain-
.de 1924, airBivirtnsairiiio dieil faJJecimiento. talnideir, quie s i u peintenecer a esa es-
I I N A H U E L G A ¡paenfe día .wed'oa-cift, nos ina.llamos . so-
VIGO. 27.—Ed canfiiicto de carpinte-melidics a idénit iciais pruelias que ellos, «ii 
íioiá d iiit iinúia en iguail estodo. niiudlios díias del año , por no dar 
•Riciimia sjfe rieumiermi en l a Gasa del jfcirltainlciiia aíl sfimipC© bar r ido de 
U n a R e ^ l o ^ d e n 
E N I^A PRESIDENCIA 
MADRiliD;, 27.—Aipaate die las 
oiias re'liaoioinaid'as cuai los pris :oi i^l 
jefe deb (iobierno dijo a lo-s peri*| 
Sus desconsolados hijos, hijos poéticos, niotos, sobrinos y demás 
parientes 
PUEGAN a sus smigoií la encomienden a Dios en sus 
oraciones, por cuyo favor lea qu d a r á n i'gradeCidoa. 
Todas las nai^as que se celebran el lunes, 29, y funeral a las diezmen la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora del Huerto, as í como en las c a p ü l a s 
,dei Asilo del Sagrado Corazón, Colecrlo da San Juan Bautista y Damas 
» a íeqüis tas , s e r á n aplicadas en sufragio de su alma. 
Santoña , 2B de enero de 1923. 
Los Exemos. o l imos . Bres. Nuncio de ñu San t idád , Obispos de Madr id-
Alcalá^ Vi tor ia y Santander, se han dignado c -nceier 1 «i y 50 d ías de inr 
dulgencie, respectivamente, por cada misa que oyeren, sagrada C o m u n i ó n 
l que aplicaren o parte del rosario quo rezarea por el alma de dicha señora . 
(pi'Siciiióai 
iieicihiaanlnoin lia segunda pnd- caillas em los d í a s seioos -y qae suele 
patfronttil, pflicipueist.a por el knciiir eü Í-DJ. 
arimuiiitiecito del Bamico de Vigo. 'Plana majdie hall irá pasado desaper-
Esta enitádaid se proipone in tervenir cihido las nulbes de polvo que forman 
jriajtía bueiciair umia ráipiida eoliuioión a l Jos bairremjdieinois e.n díias a que me re-
coinifliiici1.í>. filero, no sáJo jDioir Ja mañ iana , sino 
AGCIDiEiNlTE DEE TRABAJO qjule tamiibiém, y esto es m á s grave, 
•RfTvAR.FjS', 27.—Ell . oa.rrero Juan sodole lias dio® o lias tres de l a tarde, 
¡VUoimno Gil , vecinio de Ea PaJmia, que Cfulááid/p l;ais claillieis iaeJLeta esit.ar 'más 
iim>- distas que ell Rey 
fe dad en D o ñ a n a . 
conitimúa sin nov̂ l 
EiN GOlHiEiEiNACIOlN 
El duque de Ailiniiodóvar deJ Val^ l 
l im.i l /) a dleciir hoy a los periMis!» 
que Ja tranquilliidaid en España eí 
complieta. 
EiN FOMEÍNTO 
Etfi este rniiinisitemio se facilitó hoy»; 
líos jáeiriodiistas uin:a .reall orden p 
V cond:ucía irnaferiiafei 







amairles coíhi'QUinrffidfels, obiligainidio a Jos que por ¡miajfuana p i shJ ica rá 
arro- ellas piai=iain a" esiais hiomas, a tapairse b r é l a i n specc ión en 




REBOLLEDO.—eORONAS F L O R Í E d . — T E L E F O N O S 
J./S S E Ñ O R A 
QiEVTT iT K 
t i é ú Hanré 
caeir al suirilo, y su bairi 
".enjcíimiai, ,fir|airltuiráinid|cl!ie 
'quiijeirda y piioid,uiciéndoJif 
,&¡eirii;is en eil cueiilpo. 
Jnigiresó CÍII el flucigpitall 
ifeaido; 
mo-Vi todo píoílimón eil esmes» polvo 
él unios ciuiainltos miJlomes- de 
JíERTinO ' biiioisi, baciilicis o miitaiamias, todos de 
nnetero Domingo sá piel iignosios, pseo niinguno tanto 
a desgracia de imo el t a n mieuiiciornado de Koch. 
irro le p a s ó por isiieindo oibina dié1 muicllieisi a ñ o s el coi 
i Ja piieiina "'iz- guüir de samios y enifeirmos, chicos 
olie. d i s t M a s Je- giralndes, Traiceir dfesapariecer' ^ M 
coiatumibute dio 
en grave es- oítir^® no micinios 
en Ja v í a pñbil.icia 
y con inippeiCGLün 
micro- sií 
La uGiateta», f 
Jos ferroeaw^l 




A U CANTE e 
próx im o d omin - tí 
en Alicainte 
didicesis, que reside 
habiendo miMdo los Santos SacrAmentos 
R * la P « 
y la Bendición Apostólica 
E L OBISPO DiE 
•Al IC.VXTK. 27.—EJ 
•'ai liiamá. isai ercitrialdia 
í ,:<oibiispio dle l a 
OrihiuieDia. 
OiEiRERO S-EPIULTAIBO 
. AiLMEBíA, 27. _ E n un almacó-n 
-.guiano, de Ja ciamilelteira de K ' j a r . 
d M ¡i nimbó u n a piareid y sepul tó 
fuÉs eiscnanteois al oílsrero Riafaeil 
ttias iai 
;el itituair, soh/re 
en escoiba, jnoir 
¡gtriótsb (ipóir 
umia p'aflia,, c 
de coger IÉS in 







imipil.ieialn, no e s t a r í a " de m á s . 
lio1, ver el miedle de Soibs-
"todo pior Jas taa'des, la 
otfirb cftiisimle memos pieli-
ejemplo1, u n rastriJJo y 
iín los quie se p o d r í a re-
"i ruin ditíiiáls y depositarJas 
» die mianO' do que disjpo-
A.yarnrtaimiiein.tn). Todo1 esto, en el 
de que al barr ido no vaya pire-
dea miaiteriail viejo y 
.j© piuienrtes mieitáilüoos, locwn^l 
ira® y valgoines paira evitar en lo Wí 
bíle 'los frecuiantes d- ' 
EO miniitstTO señoir Gasseit dijo i^v-
qiuie eEltiál tarde, a las cínico, s e j j 
uinii-á. die nuevo, bajo su pre&iaei . | 
la- Jumta. d 
Ja CTjiesáááni 
; Abasitos ]>ara trafeí; 
de suhsiist encías. •.:siA 
CIRUJANO DENTISTA 
$ i l a Facul tad de Medicina 
ConsTiitíí de 10 t i 1 y de 9 * 
M m d » . M o n a a t a r í e . a . - T * ! ^ 0 
I jSns p r i m a s d o ñ a D o r o t e a y d o ñ a C r u ^ R o s e l l y d o n a P i -
l a r P e ñ i l L l a t a 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s l a e n c o m i e n -
d e n a D i o s N u e s t r o S e ñ o r e n s u s o r a c i o n e s 
Y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , 
' • q u e t e i i d r á l u g a r h o y , ^ d o i n i n ^ o , a l a s 
C U A T R O d e l a t a r d e , ' d e s d e l a c a s a m o r -
t u o r i a , c a l l e d e S a n F r a n c i s c o , n n m . 24 , 
a l s i t i o d o c o s t u m b r e ; f a v o r e s p o r l o s q r t e 
( { i i e d a r á n a g r a d e c i d a s . 
S a n t a n d e r , 28 d e e n e r o d e 1923. 
^lada líioid\ríigue.z, qu\G 
;des trailiaijiois poidio 
•íniiav'e estado. 
d e s p u é s de ^ra.n- eedidín die riego, coimo se ha.ce en Jas 
sea- ex t r a ído en ipotoJaigioínieis doaídje lia, bigiene es la 
CMüisttanite ipreocuípialción, y a d e m á s P p o é 8 í a d o r d« lo» T r l B ^ ? ^ 
« " i i a ^ c o . N U M . 11. 
E S P E C T f l e m i O S E S I -
9 R E S B F H M ( § . 0.) 
C o m p a ñ í a d e M E L B ^ C i S R I Á N 
Hoy. domingo, 28 de enero de 1923. 
Tarde: fl las cnaíro en punto. 
Tarde a las seis y media (3.íl de abono.) 
Hoctie a las diez y coarto. 
M A R T I N . — Alameda Telé foaa Pr imera , 
DUATERMIA 
Especiaili&ta en pantos, 
d é lia rau ier v vía-s m- '111^^ 
COnsuMa, dle 10 a 1 y dle ^ ${\ 
Annós de ÉísiciaiLatnite, l̂ » 1 
'«.rlSí ? anfermedadei de 
Coneraülta de 18 a ~ ^ 
i r ra t l s . en el HospitaJ, it->9 yj , 
e o s 
mas y se isupone que l l e g a r á por l a E l presidente di jo qiiie lo únir-o que 
noche a Mel i l la , ipor Oo cual no dee- p o d í a hacerse era sniliiritar del Go-
i n h a r c a r á n los rescatados hasta ma- hiprno que aquellos que sean condo-
ña.na a pr imera hora. nados ipor r«P!poT)i^^TÍidaideSi se los 
TOE FEI .TCITACION alvone el tóompq qnie estuvieron cau-
.... ,—Rl Rev ha enviado tivois y as í se a c o r d ó . 
nr a. ({we eü mar se eneamie pai.x ue- lnuiemna. . , (iimip« v Ipi ' iwlin pil aktoéo en inamof. de A hncejnas, f<••!,.•.tniidale por el t e n í a m o s en poder d.eJ enemigo, sólo 
var a (*>\*> los deseos de todos. _ togo eJ murastro di jo que creía, que S ^ y » S S ¿ c i v l cescáíe de les feiotíeros; vienen ,1a. mi tad v nnie h a b r á nuo ex i -
ftg/a#ó (in-e m los •Ministerios de ios pns .on^os U^aHaf l i a Mr. l i lh . n.-i- ' ' ^ l í . S . K ™ t ' ^ Dorante eíl d í a eil nobierno ha rer i - gjr ro^mnsnhilidndp.s a tos Gobiernos 
toque l.sqtac puiblimn los per.odieos a m ^ k i I . pretf.Bi-.iráin recibir los en pile- J ^ g W m 1 8,1 W (IUe 86 E N ACCION DE GRACIAS to aliorn. A.bd-e.l-Krim son las mismas 
U e l a m i n a - # # # ^ J S S ^ ^ a ^ lK,,'aS de ,a TaJuihtón p.n la noche del 15 se ba- M A D R I D , 27.-Aipenas dosembar- que [ptíiso en un principio. 
Rn conitaiaipo^ción con lo maaiifesta- IVinfen dicnéndo di s e ñ o r Alba míe U™n commú^áo a Melil la, medidas re- tfuen Jos rescatados en Mel i l l a , se d i - L a L i g a prepara u n homenaie al 
s r f r ^ « « a s h a . . . &TW¿^' Í ' . s - ' •^ '^ • M ^ v ^ ' V i d o 1 W ^ h o m e n a i e - s o r á i,lvi•,a<,o 01 £ei lor ^ ^ ^ ^ ^ 
i dril (,.-„!.! i Hit o dir i lomAtiro so.- íNTERM^AíNTES I ^ W A L L E S v M-M-I-'.-I,. en el asimto •Tuméne? cale de los prisioneros s e , a b r i r á otro E l generad encargado ded despacho 
J ' i n t n r o d.- í-.-pi l i . sa. l e s ' d i j o MALAGA W - . F o ' h a ' rer'ibidn un An,fs.vo- >' cli,rie 01,1,1 ^ p1 |1,™n'pr W P expediente ipara que declaren los p r i - comunica desde T e t u á n lo isigui.mte: 
^p&mmn o la. S e c r e t a r í a del m i U h ^ m ^ "^^ 'Malil la, d.amdo n w ^ n ln 3 m l á n ,K' LAR T-esponsaM-T Poneros. «Reg.on Occnlentail—En el camino 
ilslni. dioíiifle balda, un encargo paira ^m. ],,. form/a'en que SP rea l izó la V\- ^^CIAR AiCJONES n F I 
ÜDS. |t.-iriri,nión de Biqs pni^'cin'Tns. 
Em 9fflwtnirí,a-fíe les dijo que a Jas \ pr imera hora de la m'afüana lle-
Uífe dift esta tiairde p.> Jes fa,ciJltairía .gv'» n Ailhucenvis # («Antonio López 
» ndiieias quo hubiera referentes al qn.iie amelló trkvy (W^a del «Vi-ctfwfcte ILa 
A, T. 
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p o r f i n h a n s i d o r e s c a t a d o s l o s p r i s i o n e r o s 
por fin, después de tantas idas y venidas, ha llegado a ser real idad ta, fiallecidio pocas bomas antes (jp su MAS D E T A L L E S D E L RESCATE festó (.-.-•ta madrugada que no t e n í a 
gpjje lo dol rescate—mejor debiéc-umios decir canje—de los prisioneros, mesciate mumió 'dell t ifus. M A D R I D , 27.—Los .moros no/recon- nuevas noticias reJacionadas con los 
rS«ci in ieu t0 esperado | w r la .•iiera'lidad d é l o s e s p a ñ o l e s . , ¿VENDRA A M A D R I D NAVARRO? ta ron ed dinero, fiándose en la pala- ¡pr is ioneros. 
Auwiue «e bab la . de éxi tos rescal olas, no vamos nosotros á discutir JVtADRIiD, 27.—Se sabe que se eytán bra deJ s e ñ o r Echevarrieta. REUNION. DE L A LIGA N A C I O N A L 
í tos yliora. y IMCIIOS a r e g á i e a r J o s ; .-ro sí nos creemos en el deber de ha- ¡peailhcanido gastionieis para que se per- Los rescatados' llegaban a lo cu- Anoche se rnun.ió la F e d e r a c i ó n de 
ffr constar 'que si el Gobierno del marqu iés de A.i.Imcemas quiere mpiun- n'wta veniir a Madmid al gememal Na- inierta mi «Antonio Lóipezj) cantando, Empleados muinicipales, que es l a que 
tfrse como éxito exclusivamente suy lo del rescate o canje de loa iprisio- vamro'. y despxiiés de pasados los primeros in ic ió las gestiones para el rescate. 
Tros tememos que le salga a l paso aílguien que le diga que se vista Naidla se salbe a ú n de lo que sobro transportes de a leg iáa se pregunta- Aouldieron a l a r e u n i ó n retpresen-
n «us •plumas—en este asunto tiene algunas, es indudable—; pero en •ei9{o 96 resoUverá; ú/nioainiente puede ijan a lgunos: tantos de l a A s o c i a c i ó n de Vecinos 
Tone ahora se le entrega. " i r «• Ia penínsíuilia. ' J^JO dades, que consti tuyen l a L i g a Na-
Insistimos en que esto no es r egdea r m é r i t o s n i t r iunfos, s ino poner QU^114 ^ GENERAL N A V A - M A D R I D , 27.—El min is t ro de Esta- cional . 
" •WHO ¿j^ ii-j.-.palacio toda la noche en el m i - Se aco rdó por unanimidad felici tar 
MIADÍRID, :27 -<E1 genieml Navar ro nj^^pjo , a peSar de haberlo ñ e g a d o al Gobierno, 
qniiediara a l a diiaposicirm del Consejo pj sul)Secretario. T a m b i é n a s i s t i ó a Ja r e u n i ó n el 
Suipneano de Guerra y Mar ina . N 0 DESEMRARiCARAN ESTA NO- padre Revil la, quien hahllando de las 
Paiia esta d íase de situaciones el fue- n „ r í . responsabilidades p i d i ó clemencia y 
de todo 
^ cosas en su punto. 
,0" y Hecho esto, no tenemos o t ra ue hacer m á s qiue sumaraos  
corazón al jubillo que hoy e x p e r i m e n t a r á E s p a ñ a entera a l saber que, 
por fin, ha llegado a ser real idad tangible eso del rescate de los prisione-
{•os, que se iba tomando y a como u n s u e ñ o irreal izable. CHE 
ro^iti ime tres puntos de oalificactón : M A D R I D . 2 7 . - E l t r a s a t l á n t i c o zar- rogó a. Va L i g a ' q u e 
DICE E L MARQUES 
'GEMAS que can los d e m á s miilitares. Yo me t,ad ^ . , n ^ - r r / ^ 
MADRID, 37._>Hialfemk> esta mía- he O ó m M o a oomunicaaime con gen- Í -S . - «i 
jaia ai jefe del Gobierno con los pe-tes civiles, como el alto Comisario in- r M M t t U O , 27 ^Personas a d ^ a s al 
Süst«s, y refiriéndose al rescate de ferino, y el s e ñ o r Echevarrieta. Por que el ^ r t o de l a ^est-um se T 1 
W & Á i m s , dlrjo que todo e s t á ^so no puedo carú^mr rnda soto-e ^ t ™ * ^ $% f < « ^ d a d que el 
B • -— v.„».,'„ „ _ .icw^ ~> 4^ T,> Z ^ Z ^ A„ Qolbienno invjni.iimlió a estas negocia- .U.-AIMIIU, ¿z. 
DE 
f i s i ó n .prevent iva f i s i ó n atenuada, (ialS siete de da tarde de Alhuce- c a m p i ñ a P r o ^ p o n s a i b i 
A E I l ü - o c u r r i r á con el generall Navar ro igua l W se. ^ í 6 ™ 6 * 1 1 01 ¿ « " " ^ y llbe:r- 1 " * - ~ - • 
e n sn 
SEÑOR TM-
TFRO 
M \rvi?TD. 27.- -A rresar de. míe los 
per iód icos h a b í a n dicho oue el dimn 
I ! . q n e SP U-allab;.. va o,, aquellas ^í!f> ! " r , ^ ^ 3 ' ^ 7 T P ' - T ' 
lo IrdemrBWt'aíTOn los r epó r t e r s - i f r , , ;^ . i W ^ ^ o a bordo Zi nri«¡fne- arnmp--i.:.:iba M.I KP^OT I- en evo m e t a 
n el swtidu de que ia l ibe rac ión e.- en 511 vi;!i0 " ' ^ ' ' « o o m a s . «o sab5 
^ l e s p u é s 11 OÍTÓ el « E s n a ñ a 0?^ « s e ñ o r Tejero se encuentra en 
qup condiipí.a a IftS fami- Madr id . , 
prisionieirop y a los nerio- T.os r-eriodistas amdio ron a pedir.o 
noticias defl i-pscate. y el dipufadn 
MI 
•a m hecho. 
VOTTiiAS OFl . f lAI .ES D E L RES. n V n w o .W." 
CATE- íioVd.e, \c}fí 
MAP-RII>, 27,—A las c i n c v media 
\¿k lártile ticicibi.) el min is t ro de Es- A P" '̂0 
an su. f!|;«piacho oficial a. los pe- ̂  d e s t a r ó 
pHas, diciéiwkhles que las noticias ]I,(,'v,í,rhl!l ™"a 
NADA NUEVO de Tefer a A l c á z a r fué h é r i d o por u n 
M A D R I D , 28 (3 madrugada).—El i n d í g e n a nn cantinero europeo, 
suibisecretario de ,Goibetrnación m a n í - Regi.ón Oriental .—Sin mlovedad.» 
t̂(VVVVVVVVV\AVVVVV</VV\'VVVV\'̂VVVVVVVVVVVVtVV* %nMMiWVV*M'WW\MnWAM/\MMfî  
de ofteioas de dicha casa tnmbi^n yeí 
hia declliainaido en h'U,eila?a. 
REPARTO DE PREMIOS 
En los lo'-alp.s die la Ta i a do Aho-
TTCP. pama, lá Yi&fez ha te-nidn Ingair el' 
LA MADRiE: DE U N AVIADOR a:cto dp rcrav-i->c v.c preiñ>iós a -3^9 
BA.RCEiLO'NA. 27.—La madre del ailumnms-dcil Colegio educatwo de. S- i -
El día BU Barcelona. 
L o s s i n d i c a t o s l i b r e s , 
p am rilar el «Antonio L.'-pez» por Zara •.-..•/a hizo las siguientes de- aviador s eño r Coloimier. que mu.no a o.n-.-nlia.s v ' Mías, 
dé la r\-'.v:< una. barca míe d a r a c i n u r s : eomisecnencia d.-l accidente ocurrido ai El acto reaulfo .cr:.-o-vo^ao;._ , 
a baindera. con. nn/ i medra Las gestiones para el rescate la? avión conreo de Mailorca. ha visitado Hn e n unía • i^^.nes.nintp « ^ ,., rmiisíi 
ñ ' T ' Z r cí^u"i\inTc"iii"ÍeV M-an " d ^ ' l ' n ^ l ' ^ i a . ha email laitlraró a, sir cositaido, su- realizaha. desde hace nueve o diez a l s eño r Rawiemitós, d á n d o l e cuenta de cad. 
iHüeinido mm«d.i!a!ta.w.enite al vaipor va- meses el s e ñ o r Echevarrieta. por ha-qnie ta CoanpiañiBa amae p-resrana sus . M , - t ¿ „ i i - i „ t , 
•NDÍSijUTIBl.E.MENTE. la. la Zn*iJ7 . t i ' ¡ do a oue d i c t o ÍÜSu r ^ ' m o m ^ ^ ' ^ i x ^ r - ó n con el se- b e r ' d i c h o A^d-eJ-Krian, qTje-.'sdfo con seirvicios su ' h i jo , aún no. le h a abo- I'NID1S.C.UTI E • S T ^ r i reo =11 £ í radió^amSs F ^ J r t t i b a urna breve confe- l a i n t e n - p n - ó n su va SP l l e g a r í a a lá n.n.do el s u s i d i o corresrond^nte . r a NTTR.A. de lo A E G*e« l a que * 
" m n o T í ^ r r \ í e l i U a " S ^ n c i a ^ l i b r a c i ó n de los prisioneros. ' ' Ha pedido al s eño r ^ b e r n a d o r $*> i M * con pref.-ren-a. por ser la de 
^ i A ^ T j a i M i n " " ¿ r i o " T ^ m i ^ d a . és ta , una Comis ión es- Son ineNactos los informes publi- i m * r * * m su m i » 'nflueneia J f ^ ^ ™ ¡ ^ y la que v c h : . . la, 
e] mi-nistrv1"connrma.ndo oi vor^a. ai! frcnrf.e de la cual iba el cados ñor a b r á n p e r i ó d i c o de que el ™. qii*e le s^a ai>-onindn la ^ ^ á m m s ^ ^ ^ r m ^ m m ^ 
•fte.-m Re. enennlroban a bordo del i-nni."Jn(afr;io b:i1balíinio. se d i r ig ió a lia Gbbierno se opusiera terminantemen- ' ' "m a ^ ^ ¡ g p - S S S ^ 
Mtoiw Lópt>z:. i 'u nuestros p r i - I |,,',.v:1- mnif-en^nlcrando allí dorante te a q(ue d señd r Echevarrieta prosi- ' 1 
•inneiros. mieidia hora con un núcileo do rebe1de.s. guie ra sus gestiones. 
Üijp lamban que. h a b í a n sido em- Tinimied1«artoimieinite d e s p u é s se v i ó par- Estas se retrasaron. 
iMtlhs prime™, atendiendo a las t i r un. j inete a ĝ ailoipe t i m l i d o , con (l i - ,.,nr h.lllor g^áido el s e ñ o r Echeva- ;:,vi1- aJ™We y d ^ J ^ T / I T Despm's de reeibir los Snob-:- Sai 
b e n d i c i ó n a o o s t ó l i r a , 
a 2?, en Villaca.^ 
'•itóo eatá n-«rMción sniro-i,e.rv*n Hifi- A i calbo fte urna, h o r a a-parecieTTon ^ in fn*ma im* ,nii'Ki'irnir»S.T»**r«ó--ííA- i y , i a * , , < ' . m e d o , el ipresticrioso s eño r don ^ l a -
persona. ap rec iad í¿a -
«vajiitodo un fiuerttié Leva.nto. que 
crtMiPT. n rF, X T A \ r n 
Ell cónisaiil de ifeis Est ad'os TTn,idos en n 
P Irasar , algnin tiempo ¡^^ ail ?ob«rna .dor 
p.xi-id  l s r h e v a - ™ 1 - lra,1,f,p >r ^ l ™ ^ T . ^ * ' n 
nuv niuicvos Iniin-
inmediato en las 
v agradecimientos, 
ocuiparon de- Su Tnuerte ha ¿íño sentidísin-M m 
arse en ei v i l l aca r r i edo y pueblos inmediatos, 
siendo el entierro de snis restos mor-
« í a u o ya; el n-enonal 
J* sefkir Alba ciJntestó que a i i n no ^••s. se desarrollaron es.•••mis de mm 
Retidles cenrretos, pero q u e ' ! eión indescriptible. 
Y*" Pfr las noticias que se !e b ,- 1-a. operac ión c o n t i n u ó con relativa ^ " 
JJ ^ 'T 'dt ido, qiae éste no lo hab í a "'eisni/Iíunidaid, híalcieinidio un viaje cada sj^630®' * 
• - ^ atíiL . n i i i i i roíción inora. 
talles una 
duelo. 
g r an m a n i f e s t a c i ó n do 
debe el exilu de las ne í íoc iac iones . -t inioiPinWn«i cr. iinm mir«tr ' ido rl i ' ; - uua10-
L a entr. v i . l a m breve, qilMatodO r y ^ T ^ ^ ^ v ^ t o S ^ e n to^ descanse en paz ea difunto señor , 
i Hla. ratificadas las mutuas exi-.ffo n - S ^ M o ^ ^ á s T-SrtetL w S t r i su '^sconsolada esposa, l a bon-
;neia<. v el «Antonio López., re^re- aad Vadosa y d i s t inguida , s e ñ o r a d o ñ a 
só a Meji l la , donde' los omisarios die- ' u>fA RE.UNION Manue la Rxnz; hi jos, don J o s é , d o ñ a 
personas que pie-senciaron el n.iknero tc ta l de pa^isioneros que r o n l a pauta de q u e . e l rescate esta- Los s M c a t o s l ibres preparan para } ^ p C ^ J ; a y S ^ a l V i 
unos cien dial joveiii que fuié arQiolliaido. y muerto 
en nuestro tfuyer pcü' un aiurtiocamiión en la. calle 
Círculo Paíólico de Obrero?. 
C o n c u r s o p a r a p r o u e e r 
u n a p l a z a d e m é d i c o 
des,!,.. ¿Tan distancia dicen tañían i que t r a n s í . n a r ora. dé unos ba-he<ího. mlañ-ana u n a reunibin, (jue tendrá l u - • * ' mh*m0e ' 
f f ol̂ ea-vainon en l a pía va de S cutolt^ciejnit-os. E ^ ; | « " ' ñ a ñ a se ha verificado el gar en ol teaitro dell Bosque, VTn™* y . d e m á s parientes, enviamos 
S f i í p o s . uno d« soldados, y otro Afl teimniiiraajc el tenqiej viaje de los rescate, , _ , p;,, $$0^ reno ion se t r a t a r á ae nue-st.ro sincero p é s a m e ^ 
• )wes y oficiales. (lafl-uidhios comlenaó a rixai- el mar y las Ademas de los cua t ro millones quo asumto's d^e. ún^oiiitianie.ui-.• 
jjgf.ipeíriioíliKt/as pr'e^umtiairon, al mi- oiperiacionissi tuvieron que ser auspíem- If>ó intdígénais hán exigido en duros CAD'.WEiRiES . jlDEiN T Í F I C A DOS 
píflíT ^ (M,;;l'ntes 11,1-1 "ion^ros quedo- diidas cu espera a que cesara e l ' Le- >' l i ' e liam sido conduGidos en tres tHiain isiidlo .idieintiñaaidios e l ' c a d á v e r 
^ enubanvar a ú n , coutestando víante, coja.s. •se Léa lia «levueli 
^ aijMtoxMnmidaimetiHte unos dos- 'Se .saíbe que existe l a orden, de que prisioneros que t e n í a m o í 
ell ú l t i m o que embarque sea el gene-, poder. de Sallimeiróai, asi romo taiinlulén la 
Jklh' tón ll'j10 pl m/ni^iro que h a b í a rafl Naivanino. M á s de 50 de és tos estaban sujetos mivier que r e su l t ó gravísima.niiente he-
W«a eoea mov triste, v mnv Irá- F E L I Z T E R M I N O D E L EMBAUQUE a •procedimiento gubernativo y sobre r ida, 
ic^JJ '^ecimicmlo de uno de" ellos, MAL11110. 27.—A las siete de la tar- otros h a b í a r eca ído v a el fal lo de Ja E l pr imero se llama Salvador Cerda , p a r a .proveer en concurso l ib re la 
Jar p^0 ^'er. y quo era el oficial so de >•- recibió icn el Minis te r io de Es- Justicia. y l a segunda Mercedes Comías, que vacante produc ida en el servicio fa-
l iS Í^^ - ' 1 - íaJdo Ul11 nadiogra,ma diciendo que po- Se t a n í n . que Ing la te r ra pusiera habi taba en l a c i tada calle de Sá lme- cu l t a t ivo de « L a M u t u a l Obre ra» , por 
NX3 S d,í"i«iáî dese, a los reponte- eos mumontos aaites haibía terminado dificultades al induilto de un moro r ó n . fal lecimiento dell doctor d o n Angel 
^ ¿ ^ • i n v . : ni embainque en el « A n i . m o l .ópez» de que estaba, al servicio de Ja. Embaja- A d e m á s se ha. comprobado que a B r e ñ o s a , se admi ten solicitudes en 
' ^ Z ^ ' . il>"fe<l.M-i ustedes pregu.n todbis ao? ] r.isionierps esipañ.des. ,1.-, aleiniana y ases inó a ntro al serví- ra,ll,sa dei] ^cratente reisulUtan-on pon h e - o f i c i n a s S e c r e t a r í a del Cí rcu lo 
r dis- Añadiía el deiapaiclbo qiuie los ú l t i m o s c ió de aquella nac ión ; pero no h a n ,riidas (l!e impoirtanciia dos mujeres y Ca tó l i co de^Obreros hasta l a una de 
a ser em emftiaaiciair ha.hian sido el" general sük-gido 'diñcutltades v el canje se ha ^ ^•"'"''«'••'^ „ l a tarde del ¡próximo m i é r c o l e s — L A 
íocritó"1""^ aramos pe me olvide a l - Xanwno y don Holraicio Echevarrieta. verfecxudo sin c o ñ t f a r i e d á d al->nivi iEl conidiulctor del veh ícu lo , causamte D I R E C T I V A . 
ineu-r.-.r su a t enc ión . RiUiMQRiES EN LA BGíLSA COMÍ) SE V E R I P I G Ó E l - ' ' ^ • l m "'"ellos. I s i d i ^ S imón , ha in-
'AJ>RID, •>:. ©ésS- m ^ e t o a s ^ W ^ : ^ ^ ^ . " 
a la, arr ibada d . la. gasoli- ¿ r á dado por 
',' " " ,•:'s'", ! ."n,;iOS (0 concluso v remit ido :,. la Audiencia, M W M 
r . J ' F . x , " , u l J l u , i n ' pcU<l UM1 ; ¡ ; ; i r ; i I ^ i ; .p. ios prisioneros. 1 m 56 , l lnMlau a ,n « m * m «m mot ivo del m g M M m j a é n í e n n e a i a » • • m e 
^ a r S ^ Í ^ dijo que no p o d í a con- de^paiés quedaron des- .i<ionoms saX¡eron r „ asalMo ail t r en de Pueblo Nuevo 
feoítS^1^. i w q u e - l a s no l i - n e m i d . s los m m c r e s ron . H i - r m i - ; |:Vitll , , . ht< „ VH 0 ^ . D a r á dar lo p r r c.mclus.. f a l t a u l t i -
toü de Wo son amplias, por la nainte declarar i . . , loa-ha en el Mi inte- ¿espailés los, . o l d - . d i - a i o n ",i i ,r extremios re a l ionados 
'MASI die comunicac ión , del rilo de Bslaido a l a vista del radioi^ra- . ...•,.!., . ' I ' " ! , J l ^ J í t ^ í , ^ . l l , esahlortoiS envinados a distintos pun 
t ^ tes ta r les , n o va.va 
raron las escenas que pu.-;-i •' "Kvrm ('Ht vanaos raooci- •«im.-v - . « n - A . - ™ • e,* ).,.t,.:y(.... 
Nto « £ J í r ( > ' o n ^ o s instan!es no .MADRID. 27 , -1 la marchado a Ma- ; " 1 
BT'^ W ^ i / 1 0 -'lücio sufic.ienles.lin|.ra el minrqués de Santo D t e n ^ o , a e ; f X " ^ L , m - i s i o n e m ^ l «Antn r " , ü ^ r ^ Z — « w * ^ ^ p u ^ i o , raqm-
^ dertonaciones sobre eise con. obieto de esoerar a un l ino suvo, A.I uegai ios i i M o n e i o s a i «Anto- i .os oh iv i im hudliguiisiias de l a casa tiisnio, aniemiia. neurastenia, etc Mé-
>Mto~A 'Mém?. de cr-mi-bmw-nb', míe se halla- n io Lope/.» .-e a l i razamn todos. de la, viuda de Quirico Casa.nova, han dicos coanipeitismltJes. M u v visi tado por 
CONSULTA .DB O N C Í ^ U N J 
S A N A T O R I O D E B L T 1 Í R i 
\a que die-eetre lia Scirnuta. y GítiedoS, provincia 
i'M-on e n d e A v i l a (Oepieda do l a Mora) , a una 
ez. hiora de distanciia de esta capi ta l , en 
SE AGUEiRDA CONTINUAR LA a u t o m ó v i l . ElspeciaJ paira enfenneda-





B O L S A S Y M E R C A D O S 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
La. nota m á s saliente do l a sema-
na es l a cues t i ón del rescate do los 
' pr'iisloncros." -<pie, a l fin, •idesipmís- de 
tantas tentat ivas infrüict¿osa.s,. pare-
ce icjne va a.sor u n hecho cierto. Eslo 
ha. c o n t r i l m í d o en Jos ú l t i m o s d í a s al 
sósteniimiieiito de los cambios de los 
.Foiidns j / i iMicos, n¡alies ' el efectuarse 
ei rescate eupone u n a nueva fase de 
Oa-ipolítica efipaiño'Ia en Marrüecois qui-
zá m á s t ranqui la , y desde luego me-
nos costosa de l a hasta aicpui desarro-
l lada. Si de tuna vez so Imp lan t a c 
protectorada c i v i l , e i l lo ' - t raerá conió 
coTisocucncia l a i ' opa i r i ac ión de la 
maynr ¡parte de las fuierzás tfue ope-
ran ou ¡Marpiíeds, io que supone un 
aihorro mai'a di (Elstaido de muclios m i -
llones de peise'tas. Es iwsihle que en-
tonices, con u n IIWCO de buena vo lun-
tad, .se logre, .sino enjuigar el déficit, 
cosa, ipor su imí im- tanc ia , m u y difícil 
de conseguir, s í l a niveilaición de lo« 
lirosuipuestos, ilo cua1! supone un gran 
|j^s.o .para el- desarrollo de l a Hacien-
d a ipoíibliea. 
Por ello creomíos que los Fondos pú-
ITÍTÍCOS l i a n de mfljdi 'nr sus cambios 
sobre todo d e s p u é s do realizado el en-
prest i to de conso l idac ión de Deuda 
flotante, l a que t a m b i é n puede ami -
norarse con los ahorros que en A f r i -
ca se hagan. 
• » • 
Como ail p r inc ip io decimos, l a Deu-
da del Estado sostuvo y a ú n m e j o r ó 
sus cambios, pues el In te r io r en las 
series grandes g a n ó 15 cén t imos y 40 
las pequeñais , con arreglo a l cierre de 
3e s é m a n a anterior. 
Lo)3 AíniortizaiJltó tamil)!én sostie-
nen sus camibios, quedando el de' 1920 
a, 97,50. Otro tan to ocurre con las 
Obligaciones del Tesoro a. dos a ñ o s , 
míe aparecen fuertes y m u y solicita-
fl;:s. cotizándo?''1! las . (le l- do febrero 
a 10.3,50 y a 102 por Í0Ó las de prime-
r o de enero. 
Las C é d u l a s hipotecarias, que por 
9ii cond ic ión de Fondos ipjiblicos es-
i S n Imfluiídas por las cuestiones de 
o rden ' in te r io r de la. Nac ión , tam.bién 
se moioslran fuertes, cotizando las de] 
4 por 10') a 91 ipor 100, en ailza: de me-
dio entero, a 101,25 las do!. 5 imr 100, 
ganando 80 c é n t i m o s , y a 110,00 por 
100 las det] 0, niejorando ía fracciiói. 
E n n u é s t r o mei-cado bical abunfb) 
e7-dinero durante la septena que noc 
ocupa, h a c i é n d o l e numoresns oipera-
(ñnsMts en valores d« renta. De Deuda 
ántanior se cotizan-oai 179.000 pesetas a 
cainibios epue oscilaron enti'e 70.25 y 
7L80 por-100. De Amortizahles de am 
buis'amásiionieis, '131,500 peiselas. a 96;70-
97 y 97,20 ñor 100. Se hizo una ono-
r á c i ó n dé Éx'íéirior, a 86 por 1ÍX). E n 
Obligaciones del Tesoro se hicieron 
var ias oiperaicioir.ies a 103.80 y 103,65 
las de 4' do .febrero y a 102,30 las de 
p.r¡n'ii?ro de enero-. 
En Oibil^íaciones de fer rocar r i l t am-
b ién se t.raibaijó mucho, co t i zándase 
202.500 pesetas en Asturias, Cijón y 
León ¡M-imera, a 60.80, 61 y 60,70 con 
a m o í r i z a e i ó n , y a 60,20 sin derecho a 
ella. De N'orb's 6 oor ICO se cot i / . t ron 
135.000 pesetas á 99.70, 99.85 y 99,70, 
v • ] . • ! 3 par 100. a 63.90. T a m b i é n se 
col izaron Arizas a 91.00. Al ican tes 'E . 
a 70,60 en, vai 'ias piperacáoiieá y M-
mi'in.sas a 75.15 'por 100. 
De vailor^s indinsllia.les se hicieron 
T r a s a l l á n l i c a s 1020 a 97,50 y 97,65, y 
rie l í » ? a 103. 3.25. 3.75. 3,75 y 104 
por 100. Reaíl Com¡pia.ñía Astuinianla 
-lül.35 v Naval 6 mor 100 a 95.50 
96;50. En valores locales se trataro1 
acciones Banco Me.rca.nl i l a. 290 y 291 
por 1O0; - i d . T r a n v í a de M i r a n d a a 
80 'por 1CÓ, v obl i'/a ciónos D i p u t a c i ó n 
a 88, V.iesgo"5 por^lOO a 82,50 y 6 por 
100 a 94, Nueva Mónta-ña a 86,50 y 
Santander á - R i ^ r o 1898 v 1902 a 72, 
y 1895 y 1900 a 73 por 100. 
9 1 M A C R I C 
Tesónos, primleiro' aneiro, dos a ñ o s , 
a 102,30 por 100; pasetas 15,000. 
CiédjuJllais 4 por 100, a 00,50 pocr 100; 
pesieit/ns1 2.500. 
Pa n n i Mtesnoantil, a 290 y 291 por 100; 
pdaeitas13i.ooo. 
Nortes G por 100, a¡ 99,70 por 100; 
pesetas 30.500: 
Asituinjias, paúmieala, a 60,60 por 100; 
peseitais 8.500, con íumicwtiiaalaión. 
Aíliicianities, E., a 76,60 por 100; pase-
tos 8.000. 
iSlanitoindeir-DilllmO', 1900, 73 por 100; 
pesetas 7.500. 
Riesianeinas 6 par 100, a-9-í por 100; pe-
sallas 12.500. 
TnalstaiUántiicias, 1922, a 104 por 100; 
pieiseitlas 5.000. 
-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»/ 
« 1 1 0 1 
dard avd lo mas estimable 
h S A L U D 
niños.uóvenes.Mujeres que crian. 
Ancianos. Intelectuales. Trabajado. 
res todos TOMAD este 
RECONSTITUYENTE ENÉRGIC 
l a t a l o r , saris F . . 
B . . 
D . . 
O . . 
• • B . , 
A . . 
C H . . 
Amortizable 6 por 100 F . . 
» i E i • 
i D . . 
» t C . . 
» 15. 
. A , , 
Amortlzable 4 pof 100 F . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hiapano-Amerieapo 
Banco del Río do la Plata. 
Tabacaleras 




Idem í d e m , ordinaria 
Cédu las 5 por 100 
Azucareras estampilladas, 
Idem no estampilladas. • • • 
Exterior,aerie F 
Cédulas al 4por1Q0 
Francos 
Libras 
Dé l l a r s 
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P E SANTANDER 
ADmoirtizaible, 1920, a 97 por 100; pe-
setas 84.500, 
Noticias y comentar'os. 
C o s a s d e t o r o s . 
• LA T E M P O R A D A DE C I -
T A N I L L O : : : : : : : 
r . r au l iu T.;iii.-m, el valiente diestro 
ara.^rmrs que LSC doc to ró en nuestra 
plasma, con ucasiim de l a cor r ida dr-
? á n ¡ z a d a ij>oir l a Asoeiaciój i de la 
l'reu.sa, ha rca.lizado ana. .brillante 
:'aii!;|)aña durante l a ú l t i m a ,temipo-
rada. 
Así ilo deamiestra, c u (éfl cuadro esta-
lisHicu que IMVS l í a remitido. 
T o r e ó (baista ép 10 de agosto, d í a de 
su á i t e m a t i v a , 27 novi l ladas , y des-
de esta, fecha, hasta el 31 de diciem-
bre. 17 ( ( i n i i i a s de toros, entre las 
•mil ' s h , iy que contar las de Ja b r i -
llante ca.mpaña. Ique e s t á realizando 
por. A m é r i c a , donde .con su valor i n -
5u¡¡K?rable c o n q u i s t ó desde eJ pruner 
momcnti i ( I favor de los p ú b l i c o s qu? 
le aclaman, c o n s a g r á n d o l e como uno 
de stiis ar t is tas favoiíiitos. 
Nos consta qtue Gitani l lo r e g r e s a r á 
muy ipi-onto a E s p a ñ a , dispuesto a 
de mostrar que vale y que ipuede, 
a i r i m á n d o s e de verdad, s in tíraónpa, 
como él si-libe hacerla y como lo ha 
venido haciendo uno y otro d í a haiS-
ta / ronqt i i s tar . el envidiable ¡puesto que 
hoy ocupa, miuiy ^merecidamente, so-
l ire todo, par su v e r g ü e n z a torera. 
E M I L I O M E N D E Z 
Este matador m a d r i l e ñ o , a r t i s ta y 
valiente como pocos, nos h a remi t i -
do un ijioqueño folleta resumen de su 
actuach'n dirrante el pasado año'. 
E n dicho resumen,, que viene ava-
lorado por curiosas fo togra f í a s y con 
:ipuntes de A n t o ñ i t o Casero, se da 
cuenta de los . festejos en que t o m ó 
narte y que en j i i n t o fueron 39, entre 
loa que se cuenta l a famosa, corrida 
dé M á d r i d , en l a cual , por haber re-
bultado heridos ilas tres mat a dore? 
del cartel, d e s p a c h ó de u n a mainera 
tan irreprochable 'das toros de Te-
rrones, que el púb l i co ile t r i b u t ó una 
de Jas mayores ovaciones que se oye-
ron en Ja p laza ' de l a carretera de 
A r a g ó n . , 
AFANOLO MENCHACA 
Nuestro paisano, eil mejor, por no 
deeir feH' ú n i c o , noviJlero de la" tiei-ra. 
cont imúa por t i e r ras de Salamanca 
har tá .ndi '^c de torear. 
Sabemos qíue los d í a s 17 y 18 asis 
t ió a los tentaderos que se celebra-
ron en Puerto de B é j a r ; el 2 1 ' t omó 
parte en un festejo organizado en 
Yecla, y que el d í a 28 m a t a r á un to-
ro en Cubo de Perailes, a benelirir 
d e u n a . i n s t i t u c i ó n ca r i t a t iva de 
aiquel pueMo. 
Todo efl p r ó x i m o mes de febrero 
' c o n t i n u a r á su entrenamiento sin to-
ma.nse descansa hasta al d í a de l^as-
: na de UiM-Mi ic iTión , en que d a r á co-
mienzo su e a m p a ñ a , l iara l a cual tie-
ne adquir idus ya bastantes comipro-
miso-. qps hairen aiugurar eJ que és-
ta s e r á br i l l an te y f ruc t í fe ra . 
Xada de esto ,nos e x t r a ñ a . Sa.be-
mos que Manolo .Menchaca tiene afi-
c ión y e s t á b r í^vo . -Hay en él estilo y 
¡ u v e n t u d ; só lo lo. falta, pues, suerte 
l iara que itytniia.ña - tonga el tore-
ro anlicladn qiie dos¡piorte su afición, 
nunca desmentida y que cansada de 
paimeimas y mercantil i?mos, va per 
diendo, m u y ] u s t á m e n t e , b r í o s e i l u -
; aies, dejando paso a una indife-
rencia, que puede ser u n gdlpe de 
muerto para l a fiesta m á s hermosa 
v miá@ castüxa que existe.. 
¡ Monfi iaca, arrimai-.se, f^ud ¡lo 
e m á s viene salo! 
P R O C U L T U R A 
I n i c i á b a m a s en nuestro a r t í c u l o 
anter ior lio míuicho qrue se iccomen-
daba el pirocedimiento intuitivo para 
e n s e ñ a r . Desde q;ue el g r an Pestaloz-
zi So i m p l a n t ó en su cé lebre Ins t i tu to 
de NeuhoX .(Suiza), todos los .demác 
pedagogos ¡que le h a n sneedido cal-
can sus sistemias de e n s e ñ a n z a en d i -
cho procedimiento, porque el n i ñ o 
tiene u n a initedigencia tan( reducida 
que el discurso Je impresiona poco; 
en cambio retiene p e r f e c t a m e n í e cuan 
to ve y palpa; de all í l a necesidad 
de tener a l a v i s ta cuantos objetos 
se iqR^ierain explWcar, y sensibilizar, 
al ser 'pasilMe, todas das cuestiones 
escollares, para obtener el m á x i m o de 
fruto. 
El miaesítro ha de comenzar por lo 
Inconcreto, p a r a elevarse, con su apo-
yo, escalonadamente, a lo abstracto; 
y no cabe duda que lia intuición os el 
medio m á s a p r o p ó s i t o para conse-
gui r lo . 
L a a t e n c i ó n de l n i ñ o es débi l , y su 
r a z ó n , no tiene fortaleza, poro acaso 
gane al liomibre en o í d o y v is ión . 
¿Quiitén id'uda q[ue l a mejor manera 
de dar idea de u n t e r m ó n i i e t r o ' e s en 
señándo/ le y h a c i é n d o l e funcionar en 
presencia del a lumno? 
E n Alemania , F ranc i a y Bé lg ica , 
pocas escuelas h a b r á qjue no posean 
a a b í n e t e de F í s i c a , aparato de pro-
yecciones, y itoda olai&e de mater ia l 
j a r a e n s e ñ a r 'las d is t in tas asignatu 
ras. Recorred Jas e s p a ñ o l a s y ve ré i s 
qué contraste y idesi lus ión m á s gran-
de. Apenas si ©e diapone de l ibros 
donde se Jes vea pintados o se hable 
die qjuie existen; a s í milestna enseñan-
za t iene que ser confusa, incompleta. 
¿Qué q u e r é i s que haga el maestro en 
estas condiiciones? Renegar de, su 
m i s i ó n de educador y cerrar la Pe-
d a g o g í a p a r a que no cunda m á s el 
desajiento, iporqjue • ios procedimien-
tos moderaos no pueden tener acep-
t a c i ó n e n nuestras escudlas, dado el 
presupuesto actuall. S e g u i r á usando 
los procedimientos de nuestro padre 
A d á n , Jiasla que se Jes mueva el co-
r a z ó n a nuestros uxnJíticos. ¡Y Jueg( 
•ulpaii a estos funcionarios doJ atra-
so ' I I pa í s , para salvar sai responsa-
b i l idad! ¡No e s t á m a l ! ¡Todo se JO 
confíáni a 'las fuerzas doil maestro! 
¿ S e r á este señor a l g ú n dios, y lo ig-
nora? [-Así cabe pensar, viendo Jo? 
deseos de nuestros Gobiernos! ¿ D ó n 
i t ' se ha. visto otro tanto? ¡ T r a b a j a r 
sin edeimentos! ¡Así echamios al pelo!" 
¡Po l i r es n i ñ o s , indefensos! ¡Oh , p¿) 
d res desgraoi ados!... 
Dejemos y a las lamentaciones, qur 
bastan para comprender l o al)surdf 
o intolerable que resulta esa t a c a ñ e 
r í a t a n notoria , •que no tiene j u s t i f 
cac ión a:lguna. E l proldema cul tur ; 
es de CUai'tos, y no lo demos vue" 
tas, que siemipre vendremos a para 
' i Jo m.ismn. So d i r á t a l vez-, que sr 
mos poJires. ¡Qué poco se m i r a Ja pe 
seta para poner sueildo a los dip ' 
•ados! NO' rpiiiero mistorme en s i e 
o no consti tucional "el acuerdo, per 
Si pregu.n(to: ¿ E s miás provechos 
pagar a nuestros reinresentantes-
que se mueren por senlo—que dota 
a •vuestros h i jos de l o indispensabl 
nara aiprender? • 
No (ludíamos que d procedimient-
inlnilivo es caro y nuestro erario n 
permite grandes derraches, a.unrp) 
no se conoce mucho, pero en esta' 
cosas ío que se precisa es un poc 
de buena, voi'lu.nlad y sa.criíicio, qu-
mlás (liace el q u é quiere que no e 
míe puede, y .podo a poco' i r mejoran 
do el presuipnesto escolar, pa ra qu^ 
a l g ú n , d í a nos líamien i lustrados, \ 
no suced^» como ahora, que tenemo' 
q|ule dioiljijaj* l a cervÜz, avergonzado.-
do nuestra incu l tu ra . 
Si hay d ign idad hemos de demos 
t ra r lo , tomiando con calor y entusias 
mo c u e s t i ó n t a n traniscenidental, d( 
lo contrar io , no distamos que v iv imo: 
en Europa y en iyienio siglo XX, por 
que s e ' r e i r á n de nosotros a m a n di 
bu la ibatiente, y. t an to es jusito, p u e í 
no mierecemos o t ra cosa.. 
Acalio de leer que los Estados U n i 
dos h a n consignado enl el p resen t í 
a ñ o 100 miiJlones do d ó l a r e s para fo 
montar l a i n s t r u c c i ó n , y son t a n es 
crupuJosos qtue no- quieren inmigran 
tos ana.lfalvotos—aporque es un-a. plagr 
de malos convivi r con .ellos—oerranth 
Jas pujertaá a dos qne carecen de la.í 
!|>rlimeras letras. ¡ C u á n t o s esi>a.ñole-
ban tenido que retroceder dcsd^ s u 
frontoras! Esto no es nuevo, todos le 
saben. Abí t ené i s una. n a r i ó n de ayei 
'qüe nos d a ilecciones. 
j D í a l legará en que vengan los r i -
f eños a seña l l a rnos Ja norma de con-
ducta qtüie t e n í a n n o s ique Iseguir en 
mlateria. de ins t ru icc ión! ¡Y después 
h lasonar de civilizaidores! ¡Qué l'̂ e-
mioncia! Tenemos que corregirnos. 
E. APARICIO 
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L a c u e s t i ó n I n t e r n a c i o n a l . 
f e r r o v i a r i a e n l a l í . 
n e a d e C o b l e n z a . 
HAJCIAJ ,LA R E P U B L I C A E N RHE-
N A N I A 
LONDRES.—IEI corresponsal de u n 
p e r i ó d i c o en, Maguncia, dice que sa-
be de huen or igen 'q¡ue se e s t á i m -
primiendo' ama proc lama sobre el es-
•tafl>l©oimiento de l a R e p ú b l i c a .en 
Rhenania. 
L a proolaana l leva fecha de 1 de fe-
brero. 
• Sobre esto se gua rda gran secreto. 
ESTRAGOS EP11)KMICOS 
ATENAS.—El t i fus y el c ó l e r a es-
t á n haciendo grandes estragas en ia 
capitad de Grecia. . 
R E P R E S A L I A S 
D.USSELDORF.- .En respuesta a. 
sabotaje a ilas l í n e a s de comunica 
c ión con P a r í s , F ranc i a ha aisladr 
las l í n e a s de c o m u n i c a c i ó n del Ru in 
con B e r l í n durante dos horas. 
CUATR.O PE,NAS DE M U E R T E 
AQUISGRAN.—El Consejo de Gue 
r r a ha condenado a los cuatro a u t í 
res de Ja muerte del teniente 'belga 
Graaf, a. l a pena de muerte. 
Los complicados j^an sido conde 
nados a penas qno osci lan entre l í 
y 20 a ñ o s de trahajos forzados. 
NO H A Y ACUERDO 
LAUSANA.—Se ha reunido l a Co 
mis ión financiera. 
E l delegado f r a n c é s puso de relie 
ve eil desacuerdo ontro los aliados ) 
los turcos sobre las reivindicacion'fes 
de T u r q u í a . 
DETECCION DE U N A B R I G A D A DE 
«ROSTCH» 
un t r e n que h a b í a salido ipara uJ 
nich conduciendo 500 individuos i 
Sé t r a t aba de u n a brigada ds . . J 
tch», <me es u n a especie de fasoi i 
a l e m á n , aSciH 
U n centenar de los «rostch» con«i 
g u i ó h u i r a Mnniich y los deiüás 1,1 
: á n encarceilados. ^ 
A LONDREiS 
, BERLIiN.—iN"otiic.ms oflciiosias di ' 
cjuie el niinisitro de Hacáenida saS 
pama Loffidmes. •ur* 
CORDON ADUANERO 
B E R L I N . — H a quiediado establetiA,1 
>1 c a r d ó n adulanietro que S6¡>aaia ]n 
?!ián dell Ruiliir de las d e m á s teaTitorr" 
iliGmianeis. 
11UBLGA FERROVIARIA 
MAGUNiGIA.—ILos fenmoviiairios "¿fe j j l 
líneia de OabOcníza h a n abandonad 
.̂stia naohie el tinaibaijo. 
No h a n lleigaidio tremes de Colonia:l 
En. Eas&n los femraviairiois están, ditj 
Tuiostos taimlhión a i r a la huieliga. I 
H a n llegadio fennoviairios franceses 
rae sól'o hacen fnii^ioniar los hmal 
niliiit.ares y las glandes expresos 
iioiciiianallies. 
r.OS COMiBRiCT ANTES NO VEXDW 
-A I>OS FRLANGE&ES 1 
BERLIN.—JJos comi6rcia.nt^5 hajl 
wardado no venidíer a r t í cu lo afl̂ unn-
'ranoeses y belgas. 
UNA PROPOSICION YAN0TJI 
WAiSTIINGTON.—En l a última geJl 
•ulón de lia Gámiaira eil dipiTMdo C i l 
ml3lI• iweisieintó u n a proposición pidienl 
do' quio el presidiente Hairdiriicr rnm'o.] 
quie nina, cicmiterenciia internacicnal 
l a Paz. en vis ta de l a si tuación intraii'l 
DEIRLJN.—.La] P o l i c í a ha detenido qu i l a de Europa. 
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Da una denuncia. 
L o o c u r r i d o c o n l a f á -
b r i c a d e " A l q u i t r á n y 
s u s 
S A L A / A T I Q r 
I D E A L 
N F A N T I 
E l pasado mié rcu los publicamos eu-
ro otras Ja. siguiente d.onunoia.: 
«Al Juz.giado de I n s t r u c c i ó n de guair-
lia.—Atestado con diligencias a vir-
tud de denuncia p r e s e n t á d a por don 
Armando Vine l contra Pedro Segües 
ncargado de l a f á b r i c a de « A l q u i t r á n 
y sus d e r i v a d o s » , de la Saciedad Nuo 
'a M o n t a ñ a , por sustracc ión y venta 
le c ien toneladas de a l q u i t r á n . E l de-
unciado fué detenida por eil agente 
"ñor P e ñ a , habiendo sido mandado 
>n las dúl igencias a d ispos ión j u d l -
óaíl.o) 
Como hasta nosotros l legaron, ro-
i.cionadas con eŝ ta denuncia, no t i -
is qué i 'odían dar a aquéUa .carác-
or de informaci ión inlten'esante, pro-
i ramos adqu i r i r detalles, y los que 
•nemes, adquiridos de persona au-
n'ynda, ridfi ponen en conocimiento 
le que se traita de u n a míala interpre-
ic iou, pues aunque, en efecto, en los 
egocios entre ¡la Casa Solvay y l a . f á -
•rica de «Alquil¡•¡in y sus der ivados» 
.¡y u n a diferencia do unas ochenta 
o ñ e l a d a s del expresado producto, do 
i que d'éibe ser rosiimisable el geren-
o dio l a f á b r i c a establecida en Nueva 
do>fttaña, con Central en Barcelona, 
'on Riamón T'ei, madia tiene que ver 
m el asunito el acusado, que no h a c í a 
n á s que ouanpliiir las ó r d e n e s de su su-
perior. 
vvwvvvvrvvwvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
N o t a s m i l i t a r e s . 
L A DISTRIiRiUiCIiN BEL" CUPO 
Con las formiaJlidades de regilam emito 
-fe pnacediió ayeir por l a Caja de Re-
iutiamiemitió ali scniieo de los reclutas 
"Bule ha ib ían de sor die^inados a liáis 
inidiades que preisiban servicio' en 
Aínioa. 
Per exidoisia de ajii'ginníl no podemos 
teuri lia liiisita. de los oiue les hia corres-
oondiido i r a los disitintos Cueirpos. 
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S A L A N A R B 0 N 
FoGisdat inónlma de Fspectácalos 
HOY, nOM'NGO 
A las cinco y a las siete y media 
F e l i c e s , a u n q u » casados 
Protagonista ENID BENNET 
MAÑANA, LUNES, GRAN ÉXITO 
A N A B E L A T E R R I B L E 
por An» PenniDgfoa 
P r ó x i m a m e u t e ¡ Acontecimiento! 
K P > í V O Z B A J A 
(Serie de arte. Programa AJÜKIA ei-
pecial) 
D e l M u n i c i p i o . 
Por las oficinas municipales 
íbí tr íe nada de par t icular . 
Como única, nlotic.ia, •consiguieron 
ivcr los redactores encargados de l a 
i n fo rmac ión en el Muniicipio, l a de 
qiie el ailjcalde accidental, don C á n d i -
do G a r c í a , repuesto y a de su indis-
posi&ión, h a b í a vueüto por su daspa-
ho oficial . 
M E D I C O 
Especialista en enfarmedadei i»\ 
n iños . 
Oonsuilta. de 11 • 1. PAZ. S-Tfil. 1** 
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S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
R á p i d o : Sale de Santander^ lunes, 
mié rco l e s y viernes, a las S/iO.̂ Co-
rreo : a las 16,27.—Mixto : a lafi 7,& 
—Tren t r a n v í a : a las 19,44. 
SANTANDER -BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15; 
14,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a W 
7,40; 13,30 y 16,30. 
SANTANDERKMARRON 
Sal ida de Santander, a las 
Sal ida de M a r r ó n , a las 7,5. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las W 
11,10; 14,20 y 17,58.—Salidas de Onta-
neda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y 
F E R R O C A R R I L CANTABRICO^ 
Salidas para Oviedo, a las 7,15 í 
13 30. 
Llegadas de Oviedo, a las 16,261 
20,51. , 
Salidas para Llanee, a la lo,1^-
Llegadas de Llanes, a las 1 1 - ^ 
Salidas para Cabezón, a las u» 
y 19,15. 
Llegadas de Cabezón , 
y 15,39. , 
Jueves y domdngos, y días ae ^ 
n0 cado, pa ra Torrelavega, a las 
Sal ida de Torrelavega, a las jy^ 
pa ra Uegar a Santander a lae ' 
.SANTANDER-LIERG-ANES ^ ^ 
Salidas de Santander, a las 
12,20; 15.10 y 17,5.-Salida8 ^ l65 
ganes, " 
las 
D E P E N D E ^ T E 
de farmaoia se necesita en l a de don 
Manuel Alonso.—LAREDQ. 
A l b e r t o A b a s R u í z 
MEDIDO ODONTOLOGO 
pAMfc de Pereda, f», antreanelo. 
B A J A O S P R E C I O S 
Vasos finos, agua, 4,50 docena. Vino, 
3,50. Herez, 3 pías, y licor 2,75. 
PARA PKDIDÜH POP MAYOR, 
P R K C I U S E S P E C I A L E S 
C H I A G A N D A R A 
Becedo , n ú t n . 5. — T e l é í o n o , 4-30. 
8ARGANTA, M A R I Z Y OIDOS 
ü a 11 l 12, Sanatorio Dr . Madras^ 
ftl I I » 1 y de 4 a 5, Wad-R4fc fk 
y 17,5"-^Saii'dafl de M 
a las 7,15; 11,20; i M S j ^ 
OCULISTA rrtjTt0 
S A N WftANCTSOO. IS. S F X J Ü ^ 
Dr. A N f i E L R Ü I Z - Z O 
V I A S U R I N A R I A * S E C B E T W 
C I R U G I A GENERAL ^ ^ ^ 
Reamtida su consulta, de ^ i 
de 5 a 6.—Plaza Vieja, 8 [ m ^ 
['fvso).—Teléfono 2.05fi, 
L U I S R U Í Z 
N A R I Z Y OIDOS ^ 
E S P E C I A L I S T A E N GAR^ ^ 
Consulta do diez a una y de 
media a seis. _ UL 
M é n d e z NTiílez£ . ^ - T ^ í f i o » 0 » 
U caiecipru.) 
ri Tti- 1*8 i ' " 
h ¡ tllll-' 
Bife CnifMíir' 
i nmorto i ' 
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c io frwein ' tu ia . l , e n J a q^j 
I . s í é p c i r M í i i a i s t r a O . ' 
fe^f i n f r i é a J a s c u i a i i r o , e l s a a i í -
C R I S T O . — M i s a s a IÍI' 
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t n C n n i ^ n u í a d e J e s ú s . 
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m i s a d e C n i t e o a i e s i s : a l a : 
s p í l i i o a d ó n d o c t a - k i i a l p a 
í ' j í l í i 
¡as a f e ; 
^ I f t a * 'a, l a s s e i s , r o s a r i o ? 
í v í ^ - V . ' v - . - n m . c i s . 
i \ v F R i A i N l C T S r O . _ - l > — . s n. rn^vo 
m u VT" ;: ' • • CR;:;.7';:.; .;T"N;'; 
Pdiieie v e f l ^ e . n i . M ^ s IC/.HI _ 
¿ W a l'a V . O T . d e S a n l - m r & N Í C B Í O T C Í N . — M i & : r s d . e s d e T a -
¿ t o s í a l a s o c h o y r n c ü : . . r p / a d . . -
i t ü e d i a h o r a : n l a s n u e v e . J a i p a -
fcail, r o n o x n í l ' i c a r n ó . n d e l S a n t / 
^ f e f i í o : ' a c -c ¡n; i ; i .uuúi : f . i ( 'm O n t o q u ^ i -
a p a i c s mñc&: a l a s d i e z , o n r e y d o 
« H i l á i s iri&Zad,;:i;;. 
por l a t a r d e , a ;.(ois y n i ^ l m 
ilo r c e a r J o y e j e r c i c i o d o l a • C o a t r 
jta sf inK'i ' -a d e C i r a e n w i o s : a.o,n r e a 
SAiNT.A r ; ü ( : J A . - . M i : . - - i s d o s e i s ;i 
evfe, r f ü l - i n i í ; d k i . IKVI. y a ' ^ ^ d / - 7 
(yapo v (!,:.;• >: a. ! « •« n u - v . ' . - l a i i > i . « a i r . 
0$ . mi • '• : a a l a s o n c e , C a -
inlosis . • ' •< la i ! ' f . 
p o ü ' k t a r d . ' . ;i ' i ~ ; r !:.-;..'-;!'m-
i cafeciSTiMi '• - ;i > :-: ' i s ^ 
l i a , lu f i i v c i - n c ••(• 
gj|nte>>, t n i e l a ( 
•. s Q n f í i ' t l a . n a s o ' i i • • 
Wa CflfilSOiOT'a, í» T Í ' • 
l a « ¡ M i 
d e 
• ^ n J a c i a i p i i l l a - i n L e r l a r . d e M a n i l a R e -
;iaiiiadoirta!.j 
T i a d o i s te d í a s , p o n - M n i a ñ a m a , a 
a s d i e z y l P e d i a ^ m i s a y m e d i t a c i ó n ; 
L l a s (Soicje y m c i l i a , p l á t i c a ; a l a s 
l o i c e , e x a m j e a i . 
P o r l a t a r d e , a l a s t r e s y m i e d l a , 
a c i t i i r i á y r o i s a r i o ; a l a s . c u ^ i t r o , r n e -
' i l a c i é n ; a l a s c i m e o , b e n i d i e i ó r i ; a l a s 
e i s , n i e d i t a e j ó n ; a i a s - s i i e t e , V í a - C r u -
i s . 
T i & r i m m i á r á T i e l d í a , J O f o n l a e o m n -
t i á n g e i a e n a í l i a l a s p¡M&¡ d e l a raa-
l a m a . 
I n i d i u l l i g i e n e i i a s . — t & ú S a l i t i d i a d e l P a -
• a P í o X , c c t n i c i e i l i s B e m l i c i - f M i P a i p a i 
• Ü i n d u J l i g ^ i n c i a p l i a n i a i n i a » -a i n d o s . . l o s 
" u e , c o n Í P i s a d o i s y c c m i U i ' i E i . a d o i S , ttiu-
kiieasein hecho ' l o s S a í o i j j p s l i j e r e i c i o s ; o 
' u n í a n t e e l l o s h-ui l . i -wfoin. a s i s t i d o ; a l o 
tmm, a e i á l c t o p í á t i G i ^ o m e d i t a e i o -
s s . 
* * * 
X o t a . — L a s ' - p o r s o n a s qra,ü d o f e é e n d u -
- n i , ! e l o s E j i e r t e l c i o i í ? pmi0 d í a y n o -
he (o s o i l a i i ñ e n l t i e e l d í a ) o r í e l " C o n . -
e d i t o , t e n g a n l a . h o r i i d í i f l ' d e a v l s a i r l o 
•omi a f l i t i k i i p i a c i ó n . " 1 
' M a f t a i n i a l , f c s t i v k l i a d d e P a n - F r a i n -
i s c o d e S a í l i e s , . O l b i s ^ o , ^ o e l n i r y F n n -
! - i ' / v d e l a C n i d c m d e l a V i s . i í a ' C i ó n , 
- i l o í v r a r á . n ' s u s h i - j ^ v s l a s F ^ j g í ó a a s S i a -
as ia iSj l o s s i i g a i c n i t Q s c m i t o s : 
A l a i s n u i e v e y .mie 'd i i ia l i a i i ' á s u p r o -
e á i ó í f u d e v o l i c s s o J c a l m e s l a H é r m a -
i a a i . J i a e i i i i b a Z a i l k a . 
A l a s d i e z y m » - ' . f l i a , F i o i l e m i n e m i f e a 
l a n i t a i d a , d e e i p u i é s d e l a : r m a l s e e x p u u -
> á S u D i í v M i i ' i ' i \ r n , ; j i s i i u l . q n i e q o i i e d a -
,"á d o r r í a i r a i f i ó s í t o 1 í n s i t a l a f u n c i ó n . / d " 
n. t m r d e , qftiie s e r á . n. l a s c i n r o , é&piti 
' o e l s e i i m i c n . >a ó a ' Í H f o d e l r e v i e r c n d o 
" ' l a d r e a í i a i i - r r - i l i a i n o G i l , S u p e r l i O i r d e l o s 
!• ái M' i to i - i í s í ia s . 
E n , l a R e s e r v a . , o f i c ó a r á n u e s t r o e x -
••Ir- i . '«• ' - •urjo ' y r : ' \ . r r . • a í s ' ^ - i o P r e j l a d i o , 
I.-V'-J I - a n . i ! v v a r d . c a i p u t ó s l a R e d i l -
T u i i a d e d S a a i í o F u n d i a d o r . 
i/V^A/VVVVVVVVVVV»/VVi.-v>^/j,'í 'Wvx-w . f / íA 'Wt /MA'WWV» 
í -di a d e l a n í o a m o d e r n o s , p a r e 
i - e e d u t ^ c i o n d e l o a e á ' e m í b n o i s 
M A R T I N E Z S H m 
mjáam&Zw ¡ e a P a a i s y e n e l l a s t i t i a t o R U J I O , S é MoBaSL 
C u r a c i ó n r a p i d s y s e g u r a c o n e l A ^ T I O A T A E R A L G a r c í a S u á r e z . A n t i s é p t i c o 
e n é r g i c o d e J a s v f a s r e s p i r a t o r i a s y r e c o n s í i í u y e n t f l o^^&z. N o c o n t i e n e c a l m a n t e s . 
V é a t e : F a r m c i a s a i a d r i a , y ° d L a b o r a t o r i o O . R e c o l e t o s , 2 
J O É V i B i D O M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S 
mi m m m v OFIÍSDICISS DS m m a 
¡ M E D I C I N A G E N E R A L 
e S T O a í A G O , H I G A D O e I N T E S U N O i S 
C o n i B u i t a : d e 11 a 1 y d e 3 a 5.: 
< » £ S O . 0 . E S Q U I N A A L C A L T A B 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
ü e d i c i n i a y c i n i g í i a d e e s t a e s p e c á i a 
l i d a d . 
Consulta de 1 1 a i . — S a n Francisco, í ) 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
PARA E L . 
DE 
miñiS • m i ' 
y r , . 
m 
< : , , ! 
f r - n 
F i ' i r -
$0$.. i r " . - l : " a-;': ('•"•!! •lo.c.'l A T . C ' - r -
Biw;. b a n i o f i c i : d a , y b e n d i c i ó n d o -
&Á!GiRiA;DiO c o , ! ; \ Z O N . — 1 > c i n c o a 
niÍ6\-e y i w d k i ; , m i ^ i s c a d a n: i d i a l i o -
.a l a s seris v n V l i a . m i s a s d e í ' i o n 
frajfaeiivn dio ! M ' • • . • •! • a í ^ v í - i n u 
í s e e c i & i ) , CIM-I .p-.!:!f i r a y c á n d ' c n s : a 
lias o í - ' o . nn\«-n -•'••n ó . r a - a . n n . e n e l a l t a - i 
lile h S a a s t i s l n f a i ' !1 ' ] ; ' • • '1 : a d i i 1 : ' 
p m e d i a y V v i r o y i n e d i a , m i s a s , r e z a 
bis. pom p l á í k a . 
P w l a t a n l e . a l a «5 t r o s . C a . ' ^ d i s r » -
I f t ó á l í i ñ o s ; a ! a . - ' k , i ' u - a i k . 1 y o 
feóa. , 
E.X E L G A i R ¡ M . F i X . —TvI- i -rvas v o z a d e r -
|de seis a d i e z . 
A l a s OiOho, m i . - - 1 de- c o m u n i ó n g e 
p a i a a i r a ,s. 
A jias c n a t i r o d o l a . t a r d - - » . , f n n c i ó r 
iméasui ' j l i k ¡a , A v c d i a e o i í r a d í a d e l N i 
m l esuis d e P r . i ^ a , . A l a s s o i s , r o s a 
m,, l e c t i w a . c x j 1 i c i i ó n d e S u . D i v á n : 
• P ^ a s d , l .veiriidicii iui \- !•••.-• r v a . 
BUEN C O N i S C J O . - i M - i s a s áosás Ü a s 
tós ai l a s n n . v . y m e d i a ; c o m a n i ó n 
ígemenail e n l a d e " l a s o c h o . j - K u r a í la . s 
i g » d e S a i r s t a H i t a : a l a s s e i s y m e -
'h e x p e s i c i t f f i , JV-SIIJII-ÍO, c j e n ; i c i ó o 
« t a R M ^ s i e i i n n ñ í n v b e n d i c i ó n . 
PN-I^ÍGLM*:,!..- M i s a s p o r l a m a : ñ a , -
| % , a la i s s a i s y m c d i i a . o c l m y d : : - z . 
' ^ J a d é o d i o , r c n r a i a i ó n g i e n e r a l defi 
•^'iio J u s ú s . d i e . P n u i g i a . , c o n n m t e t e s y 
p ^ a ñ i n i ! : , : : ; , , die ó i r g a i n o ; e n l a ú l -
u m a .se e x p i i r a i . ' L e l S a n t o E v a n g e d i o . 
L v - ' ^ teilxte' ''• d o s v - m e d i a , - x -
k ' ^ a o n d a G a i t e c l s m o ; . a . flals s e i s , 
u w i ó n c o n n e a a a l l o , p l á t i c a , e x p o s l -
r , f , R Y c á n i t i e m s . 
S A N R n O F F ( S . V R D T N . E R 0 - ) . — 
} m ( ' v ? - l ; p l á t i e a y " a s i s -
mm de ] . l is n ; l ñ , . l S v n\ilos' d e l a 
^ j s q u i a s i s . 
m ^ ' f ® * ' c a t e t j m e s i s e n s e r é i o n - s 
S S 0 1 1 <]ie 1111 iMTÚO d o o t r i n a l y 
p o r t a s feis' tedes, a l a s c i n c o v m a 
p í n ; ; ; . ' ' ' ^ ' ' ' i ' á . e l s a n t o r o s a r i o , s e -
fes l a d i c r a l i i l i e s s e c c l e b i r a r á l a 
Jas niikmr 6111 Ví l i , 'e 's d i é a s i i s t e n c i a . . e n 
«Üfite Z 8 ' ^ ^ r i o i s y c a l e q n e s i s a l o s 
¿ ^ a i u r ^ o s e n ' l a r n ' s m a . 
^ ¿ T > \ t T : " • S A N T O S M A R -
•Aíit 0 f ^ H E S R F D F . N T 0 1 v i S T A S ) 
re y LJ.- ^ » s e i s y . m i e d l a , s i e t e , s i e -
ftMj ¡ U V a . . o e l i n y m i e d l a y n u ^ v o y 
^ u i L i ^ A ^ d e , a;,, l a s s e i s , , s a l e n u n e 
i ^ a S l ( l 0 11111:1 i i a i a g - e n d e l Sa-
to ¿n>n-'h ú* J 
W . 1 ] Z T 0 r 4 >' c o l o c a i r á e n s u 
' % a S W c f í a i m i a . o - m d e l D i v i 
m i g d e i m a p i a d o s a 
| % , £ ^ í l a m i d e i r . 
! * ^ a i s l a , , na i n n w a - ' s t a n a l a c t o a 
M ^ i f o , . ailLmi:-1|s d e v o t a s d e l • A m a n t e 
. • i r # r á , s . :. •' 
I - A G A P T 1 1 . A D E a i A - ' 
I / s 61-^ \ ' A a F P A . R A D O R A 
^ ' ' ' Í K ^ ' l d r i l n a d e s , o p i o e s -
m J á i i e ? ' " ' J 0 ' {Ul ' • • " w r e n d o P a i d r c 
I '^e í ebvPT- J m f ' o a i e n z a r á n e l d i a 
l l ' r ^ j a d a s s e i s d e l a t a r d e , 
Al-
S I E M P R E Á L Á H I S H A H O R A . 
S I E M R R E B I E N 
S t t t l t M E H O R I R M W O G A S T R O . 
M A L T A R . . ! H A 
e s u n a l i m e n t o a u t o d i q e s t i v o q u e c r i a 
a lo s n i ñ o s s a n o s . a l e q r e s y d e hermoso! 
c o l o r . l i b r e s d e t r a s t o r n o s q á s t r i c o j . 
NO C A N S A NU E S T R I Ñ E . 
S E D I G I E R E S I E M P R E . 
E 3 Z' iUY A G R A D A B L E 
Y A D E / A A 5 E C O N O / ^ I C O . 
L a MALT^RINA 5 C ven-de 
e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
L A B O R A T O R I O 
M A L O N S O 
R C I N O S A 
E n o u D n j | ' J | m i Í ! e j n / t ' Q j !dic(l i a | r ; t . í f fu í l o S4 
d e l o s E s t a t u t o s s o c i a l e s , y i p o i 
a c u i e r d o d e l G o n í s e - j o d e A d m i n i s t r a 
< i ó n , s e o o r i í v o i c a a- l o s s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s a . j u i n i f c a g ien ie i^a l l o a - d i i i i a r i a , q n e 
s e o e i l i e l m a i r á e l d í a 3 0 d e e n e r o , a l a ; • 
• o n c e d e l a m i a a i i a i n a , e n e l d o m á c i i i l a c 
d e l a m i ; - i n a , c a l l e d e Q a a t e i l i a r , ñ ú 
o n i e r o 4 , e n t r e s i u . e d o , d i e r e c l i a , p a r a d e 
i i b e n a i r aeo ib iHe l o s a l s u n i t c t ü s e ñ a l a d a f 
lena l a p c t i d e a i d é l d í i a e p e a , c o n t i n u i a 
| c i ó n s e p u i b l l c a . . 
1 i ( L o s s e a i i o r c i s a o c i ' O n i s t a s p o d r á n r e 
| dogiett* • e n S e o r e t a r í n . l n a a t a e i d í a 25 
f d e e s t o n i i e s . l a s r o s i p e c t i v a s p i a p e l e -
| t a s d e e n t r a d a , p r e v i o d e p ó s i t o d e J a s 
9 a c c i o n j e s o r e a g i u i a i u l o s . q p e l e s a o r e d i 
• t e n , t e n i e m i d o a s u d i s p o s i c i ó n e n e s -
^ t a s o f i c i m a s l o s e j ' e m i p l a r e s 1 i m p i r e s o s 
. d e l a M e m o r i a d e s d e e l d i a 2 7 . 
O R D E i N DIEIL D I A 
P i r i m i e r o . L e c t u i r a y d i s c u s i ó n d e l a 
M e m i o r i a , b a d a n c e y c u o n t a s d e l c j e a 1 -
c i c i o d e 1 9 2 2 . 
S e g i u n d o . R e c o v a d ó n d i e d o s c o n -
s e j e / r o s p o r t u i i m i O ' r o g i l a n n i e n t a r i o . 
T e r c e r o . N a m i b u a i m i e n t o d e t r e s 
c o i n s o j ' e r o s s u i p l e n t e s . 
i G u i a r t o . N o m b r i a m i i e n t o - d e t r e s a c -
c i o n i s t a s r p i e f a r m í e n l a C o m i s i á n r e -
v i s o r a d i e c a e n i t a s d e l p P e s e n t e a á l o 
" e o c i a ñ . 
S a i i t a i n d a r , 15 d e e m í e ^ O d e 1 9 2 3 . — E l 
p r e s i d e n t e , E d u a r d o T ó l l e z . 
:PÍRiI iM¡A(St A L A €CN1& 
T R U l G C l l i O N N A V A L I T A i 
LLAJNA : : : : : : 
i H i a s i d o - a d o p i t a d o e l t e x t o d e l p r o ^ 
y e c t o . d i e l e y d e V i t o - G a n i i f f r i d a s o b n 
l ' a t n a i n i s i f i o i i m i a c i ó n d e l o s a s t i U e n o : 
n i l a i r í i t i i m l o s y s o b a i e s i u s s u ' b v e n c i O i n e £ 
iMleidi i ia íMito t a d p i r o i y i e c i t o ¡ d e ' l e y , el; 
n á i n i s t n o ' d i o : M a r i n / a q u i e d a a n i t o r i z a l d i í 
a c o n i o e d e r p i r i m i a s a l o s a í s t i i l l e i r j o s 
•cgule ¡js© l u a ^ y a n . t n a í n i s f o i r m i a t d o d e a t a x 
l e d o s a ñ o s e n t a d l e i r o s d e s t i a i a d a s Í 
o i t a i a s . E i m | p i i i e s a s > g u i e l a d e c o n s t r u e 
áiiómí d e b a q p e s y d e u n m i O d o p e r m i a 
Tieirute. 
( L a c a n i t i d a d d i & s t i i n a d a a e s f i a s p r i 
ñ a s a l a a n z a 1 5 m i l i o i n i e s d e l i r a s . 
A l o ® t a d l e n e s q u e p e r m a n e z c a n d e s 
• i i n a d o s a c o n s t n i o c í i o i n i e s n a v a l e s , p o 
I r á e l m i . n i . s t r o d e M a i r i n a c o n c e d i e " 
s u b s i d i o s d i a s t a ed l í m i t e m á x i m o d 
. 3 0 0 R a í a s y a c i u i d i r e n s u a y u d l a , c o n 
r i b u y e i n i d t o p o r t o m e f l i a d i a , t a n t o e n 1; 
floansiiruiccí^ím d | a A i a i p o n e s m á x t o s d f 
s a i r g i a y p a s a j e d e . u i m a v e l o c i d a d ' m 
i c r i o r a 1 2 m i l l a s , c u i a i n i t o e n l a t e . ' 
a i i m a c i ó n d e ailig;u/nvais a a i t i e g o r í a s t f i l 
u q a i r . ' s q j n e s e h i a i l l a a i a ú n e n c o n i ; 
n i i o c i ó n . 
R á í i a l o i s ' v a p o n e s d e c a i r g i a c o n m í o 
o r a c o i m l b u i s t i ó n i i n i t e r i n a , s e p o d m á . " 
;onlc:eldea• s a b s i d i o s h i a s t a e i l i r a i t ' 
8 » 
mAS' VRINARIÁSSECEEIAS 
fignsuilta d e 1 1 a 1 y d e 3 a 4 1 ^ 
S A N J O S E , 1 1 Í H O T E T ^ 
M 2 2 D I C I N A I N T E R N A Y P I K L 
C o m r o l t a 1 8 a 1 . — A l a K i s d R l . B 
K ^ ü M , . A «2? I O O S " 
C I A T I C A R I N A G a r c í a S u á r e z , a l i v i o 
i n a m e d i a t o , c u r a c i ó n s o g i u i ' a . F a n m i a -
e i a s , y M a d r i d , . L a b o i ^ a t o r i o , C . R e -
o o d e t o s , 2 . -j.-
LA M A R G A R I T A 
— EN 
L 
A g u a n a t u r a l : 
S a l e s n a t u r a l e s . 
A V 1 S C : P e r j u á i c a r á s u s a l u d s i s u s t i -
t u y a e e t o s p r o d u c t o s n a t u r a e s , p u e s 
s e s e n t a a ñ o s d e c l í n i c a g a r a n t i z a n e l 
é x i t o d e l a s A g u a s d e 
1 ^ o e O H K » • 
d e l m u n d o parios m é d i c o s 
o n a a 
c i n c o 
veces 
p r i n c i p a l e s 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
laSB DE BBÍÍ05: TABLEROS, NÚM. 
S i n e c e s i t a V d . u n 
S E C O N S T I T U X E N T E E N É R G I C O 
u s e V d . e l 
iH&$6m atas dt tamárlo: 
AUMENTA ei Apernó 
fíENACEN ¡as fUEOZAi 
DESAPARECEN ¡os VAt1¡m 
y el DDLDR de CABEZA 
tan ttusa constante del VINO DNA 
tai HIÑOS crecen Sanos y Robutfta 
US MUJERES aUECEI&Nse[on¡[IU» 
UsJÓVENES AHtmCAS se curso 
tos NEUSlASTiíiíCOS los Agotadas p» 
exceso óB irabaJo. Los Envejecido* 
\ Premstiiramente recodron 
í t un vino riquísimo oi s^oiodat 
E N F E R M E D A D E S D E L C O B A Z G N 1 
P U L M O N E S 
C s r a s M t a d i a r i a d e 1 2 a 1 f S l ^ t i t 
V í ? L A S C O , t . « E G U N D O 
Les mejoras HUGULBS y más baratas 
SE SIRVEN eOMIDBS Hrcillero, 23. 
m m m m REGULAR DE m o m 
DE LA CASA 
H . I s a a c í & SOES L i m i t e d d e L o n d r e s 
¡ g ü i l a s m m M i f M u M p a i a P o r t u g a l 
mtffia. 
H a c i a e l 7 d e F E B R E R O , y s a l v o 
i m i p e d i m i e n t o i m i p r e v i i s t o , s a l d r á d e 
e s t e p u e r t o e l v a i p o r 
a d m i t i e n d o c a i r g i a piairial 
L I S B O A , G E N O V A Y L I V O R N O 
P i a r a s o l l i c i t a r o a i b i d a y d e m á s i n -
f o r m e s , d a i r i g i m a e a s u c o n i s i g n a t a r i o 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de P.ared^ 18. T j ié foní l S7. 
m í á x i m o d e 7 0 0 l i i r a i s p o c r t o n e l a d a , - réü 
ell e a s o d e q u e m i a e s t n a n z a s l o c a l e s 
t u v i e s e n q ¡ u e q j u e d a i r s i n t r a i b a j o . 
A d e m i á s , e l m i i n i s t a i o p u e d e o r d e n a r 
a , c o n s r t i r f u a c i i ó i i i i d e v a p o r e s m i x t o s i n -
f e n i i o r f e i s a 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s , p a r a h a a e r -
IIÜS d e i g p u i é s a d q u i r i r a , l a s l í n e a s s u d ) -
v e i r ^ c i o n i a d a © íül1 j D i n e c i o d e c o s t o , 1 m á s 
u n b e n e f i c i i o i i n i d u i s t r i i a l d'ed 8 p o r 1 0 0 
y u n i n t e m é s d e l 6 p o r 1 0 x . 
E l l l e r é d i t o t o t a i l p a m a l a s p r i m a s y 
l a s s u b v e n i c i o a i i e s p r e v i s t a s e n e l p r o -
y e o t o ' d e l e y s e e l i e v a a 3 2 5 m i l l o n i e s 
t e l i n a s , cfuie , s e r e p a r t i r á n d e l m o d o 
s i l g f u i e n i f i e : 8 0 , m i l l o n e s p a r a e l e j e i - c i -
i i o d e 1 9 2 2 - 1 9 2 3 , y 9 0 , 1 0 0 y 5 5 m i i l U o -
i s i s , n e s p e e t i v i a i m l e n i t i e , p a r a c a d a u n o 
l e l o s t r e s e j i e r e i c i o s s i i g u ' i e n t e s . 
L A M A R I N * A M E R I C A N A 
L a , t e m t i a t i v a d ie a p r o d y a o i ó n d e d b i l í 
L a n a c i o i n e e d i e i r s u i b i s i d i i o s a • l a M a r i n a ' 
m i e r c a n t e n o i n t i e a i m l e a ' i c i a i n ' a , h i a f l í i i o a -
? i a d o . - , 
V i a m i o s s e m a i d o n e s r e d i a z a r o n l a p r o 
p)oi3i i ic i ióni , j o i e r o e o a n ' p a i o m e t i é n d o s i e a ' 
e s i o d y e r l a ' c u e s t i ó n a n t e s d e l d í a 2 9 
M ' a c t u a d . 
E L « O R G O N A n 
A y e r e n t i r ó e n e s t e p u e r t o , p r o c e -
l e n t e x i e l o s p u e r t o s d e C h i d e y P e -
TÍ, e l t r a s a t l á n t i c o « O r c ' o m a » , c o n d u 
a n d o p a s a j e . y c a r g a . 
E L ( c O R C O M A ) i 
S e e s p e r a e s t a t a r d e , a l a s d o s , e n 
• s t e p i e r i o , p a r a t o m a r g r a n n ú m s r o 
l e p a s a i j e y c a n g a p a r a H a d D a n a , p u e r 
o s d e P e r ú y G h i l e . 
/ D í E l S O U B i R l i M I E N T O D E 
U N A I S L A : : l : , 'J 
S ' e d i c i e q u e u r n a e x p e d i c i ó n r u s a , ' 
¡ u o h a p e i r a n l a l m e c d d o d i e z y o c l i o e -
- e s e n l a r e g i ó a i d e l P o d o N o r t e , h a 
l e i s i c iu lb ie ir i to n m a i s d i a , d i e s c o n o c i d a 
l a s t a a h o r a , a 1 3 0 m i j l a s d e d i s t a i n -
i a d e l a , d e s e i m i b o i a a d u r a d e l r í o Y e -
• l i s ed . 
L o s e v i p i e i d i e i o m a í r i o s h i a n e n o o n l t r a -
'01 i o d ) j e t o i s p i e r t e m i e e i e n t e i s a l a e x p e -
l i c i ó m l o r l g i a í n i i z a d i a p o r A a n u n d e i e r í 
n 1 9 1 8 . 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA ( E s p e c t á c u l o 5 * 
m p r e s a F r a g a ) . — C O M P A Ñ I A D E 
T E L I A - C I B R I A N . 
H o y , d d i m i i n i g o , a d a s c u a t r o e n 
- u n t o , « M i m i a r i d o 1 s e a b u r r e » . 
A l a s s e i s y m e d i a , « P a d o m a l a p o s -
n e r a . » - y « L u n a , d e m i i e d » . 
A l a * s d i e z y c u a r t o , « P a l o m a l a 
l o s t i n e r a » y « L u n a d e m i e h ) . 
"ABELLuN NARBON.—DesdB l a s 
• e s , g r a n " é x i t o : « P i m e n t i l l a j ) , p o r 
' o r o t h y G i s h . 
E l G o b i e r n o d e l o s s o v i e t s . 
? e v e ñ d e r á n l a s j o y a s 
í e l a C o r o n a d e R u s i a 
B f E i R L I i M — / S / e i ' ' a s a g l u l r a q u e e l G o ^ 
b i e i n n o d e l o s s o v i e t s h a ' a c o r d a d o d e -
f L n i t t ' v i í i i m j e n i t e l a v e n t a d e l a m a y o r 
p a r f i e d e ¡ L a s j i o y a s d e l a C o r o n a d e 
R u s i a . 
S e i g á n u n m | e n i s a j i e d e B e i r d í n , e l p r i -
m e r l i ó t e q u e s e l o i o n d r á a l a v e n t a s e -
r á u n í a v a l i d a í s i i m i a o d l i e e c i ó n ' d e e s m e -
r i a d d a i s , q u e e s l a m á s b e l l a , d e l m u n -
d o , d i e i s f p u é s d e l a d i d l S d n a d e P e i ^ s i a . 
E d s e s > u ¡ n i d i o l o t e s e c o m i p o n e d e c u a t r o 
g i r a m i d í i a i m o s z a f i r o s q u e a d o r n a b a n l a 
c o r a n a dled e m i p e n a d i a i ' C l o n s t a n t i n O ' , y 
T U e f u i e n o m r o b a d a s d e l t e s o r o d e l o s 
P o i n a o m e i s e g i p c o i o s . E l t e r e e r l o t e e s 
m í a p e n d a q u e , s e g n í ' n l a l e y e n d a , e s 
a g e r a i e l l ¡ a d e l a d i s u e l t a e n v i n a ^ i r e 
•nor O l e ' o i p a i t r a . L o s d o s ú l t i m i o i s l o t e s 
i c m i r . u n t r o n í o a d l o i m a d o c o n i n f i n i d l a d 
l e p i e d f l a í s i w l e c i o s a s , q u e p e s a 2 5 t o -
n e l a d a s , y u m a o a m i a d e o r o q u e p e r -
t e n e c i ó a d í a z a r i i n i a A m i a l s l t a s i a , l a p r i -
i i i a m u j i e r d e I v a i n , ( c E d T e r r i h l e n . 
D a l a " G a c e t a " . 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
M A D R I D , 2 7 . — E i n i t r e l a s ' q ü l é h i o ^ 
•>ulbddioa l i a toiGaciertiaj), f i g u r a n l a s s i -
• 5 U Í e i U t e l s : 
D e M á r i n í á . - j R e a í l ' o r d e n B o r i o e d i e n -
'lo l a G r a n C r u z d e l M é r i t o N a v a l , ' 
• i o n d i i i s t i n t i v o b U a i n c o ' , a d g e n e r a l d e 
b r i g a d a h i o i n o n a r i i o d f e I n f a n t e r í a d e 
M a n ' i n a l , e n s i r t i u c i i á n d e r e s e r v a , d o n ' 
G e d e s i t á n i o G a i l l e g o J i m i é n i e z . 
D e d T r a i h a i j o . — R ' e i a f l o r d e n r e l a t i v a S 
' a e l l e v n i c i ó n d ie t a r i f a s p o r s u m i n i s -
TO d e fluido ediéctirtt icO1.' , . 
D i s i p i o m i e n i d o q u e s e d e s t i n s u n m i -
l ó n d e p e s i e i t i a s p a i r a e l _ C o n c u r s o 
v n i u a d o r d i i n i a m o d e a b o r o d e i n t e r e -
IQS d i e p m é s l t i a m i a s y o M i g a c i g n i e s h i i -
n o t e c i a r i a i s , l e m i t i d i a s p o r S o c i e d a d e s 
l o m i s i t r u i c i t i c n i í i i s d e c a i s a s b a r a t a s . 
D e E s t a d i o . — R e a l o r d i e n ' d i s p o n i e n -
'lo q u i e a p a r t i r died d í a 2 3 d e f e b r e r o 
( i t ó x i i m l o ; s e ) ( i o m i s i d H ' r e c a k l u c a d o é i l 
n i a z o p a m a l a n r a s e n i t a i c i ó n d e i n s t a n -
't|¡:lf)ls s c i l . i i c i i t a l r | d l o i m i d i e m m i z a c i o i n e s o 
•mlt ic i ip io i s p o r s u i p f u l e s í t o s d a f l o s y - p e r -
n l i i e , ^ c í O a l u s a d o s e n e l R i f , e r i j u M » 
i l e 1921 . . 
S O C I E D A D A N O N I M A 
D s i s d i e ed d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e s é j * í * 
• ? a i r á p o r l io ls D á n i c o s d e S a n t a n l d e r 
y M e r d a n t i l | u n d i v i d i e n d o d e c i n c o 
i i c r o i i e imto a l i a s ' a c c i o n e s d e l a e e r i e 
\ , y d e c í u i a l t r o p o r c i e n t o a l a s d e 
a s e r i e B , a m i b o s c o n d e d n c c á i ó n d e 
' .os i m p u e s t o s v i g e n l t l e i s . 
S a n t a n d e r , 2 7 d e e n e r o d e 1 9 3 3 . — J E / 
ó i a c i n e f t i a i i i i o , G e r a r d o N á r d i Z a 
•V̂ Â oivVVVVVVVVVWVVVVVWVVlAA/VVVVVVVWlW** 
28 D E E N E R O DE 
MARCA DE GARANTÍA 
L a e n c o n t r a r á u s t e d e n n n e s t r o s c a l z a d o s 
V e s t a d i r í e l a d e n u e s t r a p r o p i a f á b r i c a tú c l i e ü t e 
C a l z a d o s c o s i d o s c o n s n e l a d e g o m a ROMPE-ROCA, i n t e r m i n a b l e s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . E s p e c i s l i d a d e n c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o . 
Sucursales en ^ARCBLONA: CADIZ: CORDOBA: 
Puerta del Angel, número 3. San Francisco, número 21. Rodríguez Marín, 8. 
Calle Mayor, número 76. C A S T E L L O N i MADRIDi 
Cruz Cubierta, número 54. Colón, números 17 / 19. Preciados, número 33 
u c u r s a l n ú m e r o 5 . - S A N T A N D E R . - A m ó s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 . 
BANDA MUNICIPAL..—.Programa 
de las obras que e jecutará hoy, des-
de' las once, en el ipase'b de Pereda : 
- '«NainouaJ J I » pasodtsbi'.e, (primera 
yez).—'Cayo-Vefla y Brú. 
"Minuetlo de l a SÍMonía ital iana», 
(ipii-.iane.ra vez). —Me ndel ssolin. 
«Ghdilles VI» overtura, (primera 
vez).—Ilailevy. 
baníasiía de la za rzu eil a «Dal o re 
tes»,—yireá. 
«Gî ífcflj iĵ  ¡ta arogonesaj).—Popuüax. 
F.\.I¡>,:(A|Í:'(AIS j - 0.e han ñ , 
'qiwidw' a^tioiltas psa ed d ía de bov. 
san: 
Señor Ortiz.—.Dunigoi?. 
Síefloina viuda die Zamaaiillo.—Atíii-
ñactóraiais. 
St&ñtoé Veigiai.—^Maint-illo. 
• (CEisitiais bast ía- la uoaia de la tarde df 
ihw.) 
Bnfícr Fmi'iP.u.n.—Aítanuziain.as. ' 
Sflñjcir Giájvílláia.—Méndez Nxiñez. 
ejéÉSicir Gcimiáfl'éá.—tSanta Clam. 
9?iñi(ir Gaatieot—iLo/pe de Vega. 
C E N T R O RIEIGBFIEIATIVO Y • CUT 
T U R A 1 J D E CjAMPOGIRO.—Hoy, d!o 
mimgo, a k a seiis cin piutíto fie ia fear 
de, se ceiLahiriairá en este Centa'o um/r 
veiladia teiaJtirafl, p&añ&tfkiBQ en eseení 
p<oir el CuaKtrio arí.ístico diel miismo, do; 
egnoi^idais olinas de su extenso rep^er 
toa'lioi. 
LA CARIDAD D E SANTANDEiR.-
E l movimiento del Asilo en el (íía d» 
ayer, fué el siguiente; 
C oniiiidiats diistniluiiídiaLs, 659. 
Tnairísieujmteis qiuie hain: recibido ail 
beingiue, 8. 
Eiiwiadiois con billeite de feirrocair.r' 
a suis reiapieíctivos pauiitois,' 4. 
Aiáiíliaidlois qiue qmedan e.n el día dL 
hoy, m . 
VV»«A/WVVV\Vl/VlWVVVVVVVVWOVVVVVVlVW 
E q u i p o s c e l u z e l é c t r i c a p a r a 
f i n c a s d e c a m p o . 
A g e n t e gene ra l p a r a E s p a ñ a : 
I S M A E L ARCE 
h m de Pered , 2 1 (por C a i d e r é a 
í 
f > 1 F m i t 
mUW. E A F l B f f l l T A U R A N T - H O T W I 
s.íf¡^»»tftlldaA en beéfts, bi&nqlatai, «&-.., 
M c é s o s d e a y e r . 
ATROPELLÚ 
A las dos de la tarde de ayer, er. 
la Aibericia, u n coche airopVlió al 
chico-Alfredo Aznar Velilla, de l í 
años . 
E n el- mismo carruaje fué Ira*!a 
dado a 'Ja Ca.sa de Socorro, donde 
fué asistido de una- contusión! con 
extensas rozaduras en l a pierna iz-
quierda. 
Q o m p a ñ í e G e n e r a l ® T r a n s a t l a n t i q u e 
u n » I n i m i 
i i i i í o s , i mm mm, m MMM i f e n i n z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
I ^ i á a S i ^ d l T C S ^ M I ^ Í g] día g d» E N E R O do 1928. f t f e s 
ftpor « ' j ^ ' » - » - — ^ ^ «wldri el día 22 de F E B R E K O 
F l L A N D R E , el 22 de m arao.—IESP A G N E , el 22 de abril.—iGUBA, el 6 de 
mayo (prinnor viaje de este magraíüco buqiue).—FLANiDRE, el 22 de mayo . -
ESPACiNE, ed 16 de junio (paira H A B A N A soilamieníte).—-CUBA, el 22 de ju-
náio.—BSPA'GNE, el 22 de jul io .—CUBA, el 22 de agosto.—ESPAGNE, el 22 
de seípüieanibre.—OUBA, el 22 de o c t u b r e . — L A F A Y E T T E . el 6 de novieniibre. 
- ^ B S P A G N E , el 22 de noviembre.—CUBA, el G de dicieiñbre.—FLANDRE, el 
22 de diciembre. 
f t o L U ü M x O g S O B R E PREGTOF D E T A R I F A A F A M I L I A S D E M M 
D I T R E S P A S A J E S E N T E R O S COMPAÑIA» D E T E A T R O , TORERO» 
E L O T A R I S . F U N C I O N A R I O S S S P A N O I i E a Y S ü f F A M I L I A S ¡S 
^ U N I D A D E S R E L I G I O S A S . 
Para reservas de pasajes, eKrg» p fel&ipTéli Informa ffSB üáiüírsm H M 
píi.»ajeT08 nara Habana y Veracrnf detaDei ée todos loa gerrlcloa da «itV 
'^wTi^ffíp ^rtoiro^ n 'n» '>onMfmf̂ , irioi MI S&nta.nd*T8 H S X O K H WW/kü 
mtQSi PíMo i * P e t t i l i , Kc B t í o . - " W í f á i a tiSMm ü i 
i. \>A DÉ SOCORRO 
Asi lados a ye r : 
Daniel Villegas Gofi'aálé?-, de K 
aiños; do una contusión en lá,-pierna 
izquierda.. 
—Forniaji.do Barca , de 7 años; do 
u n a herida, contusa en l a región 
juentoniaiifu 
— C l a r a Isidro, do 42 años; de ex-
tracción de nn cuerpo -extraño do. Ja 
cara palmar de la. mano izquierda. 
—'Frawisca Castillo Ortiz, de 35 
aíiois; do una hedida incisa en l a mu-
ñ e c a izquierda. 
IL e m e 
SUCESOR D E P E D R O SAN MARHW 
Eap'ftclalldad en vinos blancoa ág l | 
Java, m a m anilla fy ValdepeflPk 
•rr lc la «amerada «S ^omidi% 
d e O n t a s f i d i i l B u r g ü 
u m m m m u m m * 
MORAS D B SALIDA 
D i Ontanedai a las 10!15 dtt a a ia laaa 
Oa Bargoa; a laa 7<50 ídem Idana, 
Combinaeíóa toa loa farroaanilta 
dt Santander a Oníaneda y da Ka l a -
bia, en Cabafias da Tirtni , 
T Ü 1 : 
ktaa,- gabardinaa y. aniformea. P«i 
fageión j aconomla, Vuélvenaa i r t i * 
g Sabanea desde Q U I N C E peseta* 
MOi iPT. n&waro Ifl, kectindi. 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S D E 
H I J O E 
F A B R I C A M O L I N O 
OS rende «n el pueblo d«| M a s c a n ^ 
¿on buen salto da aguas, projjóaiti 
para alguna industria. 
P a r a informes, J O S E D B CDB 
«TOS. Comercio. T O R R E L A V E G » 
rabjrlca b o r d a i i l p s 
R U A M A Y O R , 41. BAJO 
•res, Visillos, Cortinas, Galerí lS 
Colchas, Gabinetes y toda clase d 
Cortina * es. f abi cados a la í ae i l a, 
Especialidad en bordados par? 
confección. 
Se pasa el muestrario a aomJcillo 
y nos enca -̂ mos de la fcolocacién 
E M 8 L E M A R T I M U 
Dfp-lózna de Honor en el concun* 
nternacional de raaesiros tintorero» 
f quitamanchas. Tnulouse, 1914. 
Despacho: Calle de Santa . d a r * 
i.—Talleres: Cuesta de la A t ^ a r i k i , 
-TelóíoaQ m 
tetó b O s n E f a o o l i U R C E L i 
.«aaBmld» po» laa CompEñlM I I loa í trroearrl l i^ Bel R l r t t K| fcw i 
m, ds Medina del Campo e Zamora y Orenst a Vigo, de Salan-tacaiT 
rentera portuguesa y otraa Empregat de ferrocarriles j tranvías JJ 
jor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado. Compaflla TraiatlAnti^ 
*feraa Empresas d^ Navegac ión , naclonalea y extranjeraJk Declaraíoi i 
f i lares al Cardif por el AUmirantazgc portuguéa. 
Carbones de vapor.—Menudo i pa r». SraíBaa- -v A p ^ W t r a i i B I s » j ^ J 
íüwtroa meta lúrg icos y doméstica!* 
F A G A N S E P E D I D O S A &A 
S H p y ^ «arcelona» d a Vt agenta sa M A D R I D ; 'éom Uam&i. 
SUlonao X I I , 01.—SANTANDER: Señoree Hijo de Angei Pérer y 
M a . - G I J O N y A V I L E S : agentan da 1 » Sociedad Huflerí; « a p a U o í t - ^ 
^N-UA: don Rafael Toral. 
luformea y prsesoi, sifiginm • m t s m m M » 
H o l l a n d A m e r i c a 
i R A N D E S V m m T M W m NOLANK 
F é r v i d o r á p i d o d e p a s a j e r o s c a d a v e i n t e d í a s 
l » i I M . \ m m , h m i QUII M 
n&.Mi9 s a l d r á #1 f 4 i l » f e b r e p t , 
9 W k g k R ^ m m , '* 0 « 2 8 d c i K i ^ r z o . 
Admitiendo carga y pasajeros de Primera Clase, Segunda Econónd. 
oa y Tercera Clase para HABANA, V E R A C R U Z , T A M P I C O y, NUEVA 
O R L E A N S . 
D E S T I N O 
E C O S 
í.a cltsi V sconómlci 3.a clan 
Habana . . . . . = « a . 1.825,25 Pte. 867'76 Fta, « 7 
Veracruz. 1.4bb'25 . »4247e 
Tampico... • 988 » 690*25 
Nueva Orleana. . UtiVlt . n m 
E n estoe precios es tán inoluídos todos los impuestos, menos a N p í l | | 
O R L E A N S , q'iie "son ocho dnlia/v ínáft 
Estos vapores son comjii. tí nevos, estando dotados de todflt 
los adelantos modernos, siende- su íonalaje de 17.500 toneladas cada sao. 
E n primera clase Los camti! de una y do* literas. En segunda 
'conórniica, los camarotes son de DOS Y C U A T R O literas, v en TERCERA 
C L A S E , los camarotes son de DOS, C U A T R O y- S E I S L I T E R A S . E l pa'Wjf 
de T E R C E R A C L A S E dispoi • i; >na.ij?nmcos COMEDORES, f|; 
MADORES. BAÑOS, DUCHAS ; áe maginíüca biblioteca, con obras dq 
los mejores autores. E i pérééíiaí á;su servicio es todo eeipafiol. 
S E RECOMIENÍ-* a los señon - pasajeros, que se presenten en está 
Agencia con C U A T R O D I A ? d a'nte ación, para tramitar la documentat 
.óo de embdrqiue y Teéoger sUa billeteis. 
Para teda oíase de inifc dirisirse a su Agente cu SA.MANDER 
* G1JON. DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-ÍRAs. 3, ori-i. ÍOHJ Apartaf 
« Correos númiero 38.—Tél v tnlefonemos, FRANOAROA.--SAÍÍ' 
. ANDER 
C L A U D I O G O M E Z 
Fonógrafo 
P a l a c i o d a l C l u b d a R a g a t a a . - M N T A H M R 
p r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a t e o ^ 
-
C O M P A Ñ I A D E L P A G M 
Vapores correos ug le se s , deudos f f tres hélices. 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
S e r v i c i o d e l C a n a l d e P a n a m á . 
Para HABANA, COLON, PANAMA, puertoi de P E R U J y CHILB, 
f a p o r O R I A N A , e l 2 8 d e e n e r o . 
Admita carga y paaajeroa de primera, segunda j tercera claia. 
P R E C I O P A R A HABANA %* clase, pesetas 1.709 
2. ciase, pe&eibaa 914 
5.* clase, pesetas 567 
Con objeto de dar mayoires oomodadades a los pasajetroa die *eiroe5^ 
se, este buque astá dotado de a m p l í e s y ventilados oamarotes ^Tr^0Zs^ 
DOS y C U A T R O literas y espacioso® camedoras, asigmándiole a cada 
j ero ed número de l a litera que le coi aiesponde a l .obtenea" su billete. 
módico, cocinero y camarerois españoles , con órdenes de ^ ^ ^ ^ ^ V 
damenrte al paisaje. E n esta Agemcia se facilitan n^múa de l a albiiioaa!i1W3 
mida que se sirve a los pasajeros en l a travesía . ^ATÓ» 
L a siguiiente salida la efectuará el vapor ORGOMA d S5 de íw»6™ 
S e r v i c i o d e F r a n c i a e I n g l a t e r r a , 
V a p o r O R C e l 2 4 d e e n e r o . . 
Admite pasajeros para L A ROGH B L L E - P A L L I O E y 
L I V E R P O O L . ^ 
• lióse billetes en oomibinaeión con eil ferroaa/rril paira Par í s y ^ í e A 
TRATO E S M E R A D I S I M O -LU.IÍ?í?AS I N S T A L A C I O N E S — BEBAJ*0 
F A M I L I A S 
Para toda clase de inlormed. dtrlairse a sos Hgeniei 
NERl0 DE 1923. P PÜEBLÍí B A ^ T A S ' S l X - P A Q f K » », 
V í a s u r i n a r i a s . 
I m p u r e z a s d e l a 
aiatlAnticti 
lasta de sulrlr Inútilmente de dichas enlerss 
dades gracias al̂ marauilloso desca&riaienís 
de los 
e n t o s d e l D r . S o i v r é 
. BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manlfes-
V m S u r i l l O l l ü * ) » taciones; DRKTRITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, OISTI-
V GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VÜLVITIS, VAGINITIS, METRITIS, DRK-
T I * nisTiTis, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldei 
« Bó'an s6 curan pronto y radicalmente con los C A C H E T S D E L DOCTOK 
ílniVRK.' L08 enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
nlicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
u presencia del médico y nadie se entera de BU © nlermedad.—VKBTAI 
mNOO PESETAS FRASCO. 
f~mtt>iilT7SI£ i f P l í l ^ J U i n r P * SfFILI8 (avarÍOSÍS),KOXEMAS,HBRPB8, 
I f n D u r S Z d d l i C 1(1 « X l U y i G , ÚLCERAS VARICOSAS (llagas de l a i 
dernas) ERUPCIONES ESCROFOLOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, eteconer-
medadeá que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la en l if , 
ünr (irónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangro 
PILDOKAS DEPURATIVAS D E L DR. S O I V R E , que son la medicacíóB. 
denurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-




n n h i U d n á TiSSmíñZft' IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POLU-
[ / (J i l i l lUüU i i ü l l í l ^ O U * OIONÉS NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdi' 
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITAOIO-
inB TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
•ETRASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean,"d« 
Jaran pronto y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOO-
TOR SOIVRE—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
«erebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin « ños, para re-
cuperar íntegramente todas sus funcioner y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
ios que veriñean trabajos excesivos, tanto f í s icos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
fDdustriales,'pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS POj 
TENCIALES^DEL DOCTOR S O I V R E todos les esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organisra© para que pueda reanudarlos con fre-
tnencia. Basta to mar un fraseo para convencerle de ello.—VBHTAÍ CINCO 
PíSKTAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de Josd Tidal j Ribas, 8. C , calle Moneada, 21.— 
BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDERj Brea. Pérei del Molino y C.a, Droguería, P l a n 





>s a NUEVÜ 
og de toda 
s cada oap. 
E n segunda 
n TERCERA 
3. El pa^ji 
)ORES, FU-
n obrat dq 
l . 
teo en eeta 
documental 
ANTANDER 
i - ApartWM 
iaA.--SAN" 
b i ó g r a f o 
T A MOER 
Su cajpitán don Eduardo Fano. 
•totítiendo pasajeros de todai ciaseB y carga con destino a HABAf*« 
TOACRUZ. 
PRECIO D E L P A S A J E B N r E R O E R A OdlDlNAlK» 
Para Habana, pesetas 535, m á " 32 pesetas de impaiestas. 
Para Vemoruz, pesetas W5, m á s 25,25 pesetas de imipueaítOB. 
m m t i M DISPONE D E C A M A f t ' m , - f>F J - A T R O LI1*Jk.Á> 
MEDORES PARA E M I G R A N T E S 
U N E A D E B U E N O S A I R E S 
El día 31 de enero, a las 3 de l a maiñanai, sal dirá de Santander «1 








t e te e t t a p a f l l i T r i s a f l i i f l M 
C U B A f M E J I C O 
El día 19 de FEBRERO, a las tres de l a tarde, s a l d r á d« Santande 
n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
^e s^Ará de aquel ipuerto el 7 de febrero, admit iendo pasajeros de to-
o* clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera o rd inar ia pa ra ambos destinoe, pesetas 
*>> aas 25,10 de impuestos. 
W f A D E F I L I P I N A S 
El yapor 
D E S F ^ A W A ^ r 
C.ádiz d ^ de febrero; de Oantagena, él 17; de Valencia, el 18, 
IE v MACví<?na el ^ Para PORT SA1D, SUEZ, COLOMBO, S1NGAPO-
W ti' f" ' ' ^ ^ - i e n d o ipa&aje y oai'ga para dichos puertos y para 
os JL^T06' P1*11̂  los cuales haya tatahlocidos servicios regulares desde 
fff06 de escala antes citados, 
ta ^ 3 lllJÍorraee diricnirse a s n í feonsignaitarío* ea Santanda* IMOS 
«ÍHL A N ^ E L PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda; Z m o * . 
• ^ ^ ' - D i r e c c i ó n te lesjráñoa y t e l e f ó n i c a : •Ge ipérw» . 
BAJAS * 
JPSpKralíl t o m p u ^ l 
*4 Sní i . B l « t t t n y i fetw! \ 
H . RI Bicarbonato su \ &6 gIlc«ro-fotííat« feaJ £fl CRSSfí 
« ¡ « ( M ^ j i ^ , « 80TA¡L.-Tua)erculoslE, toatarpeS 
^ a a a r ' ' 1 ^ i rónica* , bronquitis ? fohVAmi 
9 w tos*, tftotolmút ? fleneral.-PrMdo: 8 ,P S6«««isvl, 
ú*nOs DOCTOBi B E N E D I C T O . - B M J t e i » s í « ¿ , 9 ^ K.-fil»ISgB 
8 3 ^ t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
U í 
E l 3 de MARZO e a l d r á de este puerto ¡el ¡magnífico vapor 
admit iendo cargá y pasajeros de r ' mera, segianda GcouOinlka y terceraclaaíS* 
L a siguienite salida l a e f e c t u a r á el 31 de M A R Z O e l m a g n í f i c o yapor d é dos hél ices y de nueva construc-
c ión . 
de 16.000 toneladas de desplazamiento, admitiendo^ carga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera ciaeo. 
Este hermioso barco e s t á construido con todos los adelantos modernas tanto en lo que respecta a l confort, 
como pa ra i á mayor seguridad del pasaje. P a r a los pasajeros de pr imera alase tiene var ias habitaciones de 
lu jo , g r an ca.nitidad de camarotes individuales , y los de dos camas son m u y amiplios y c ó m o d o s , con profus ión 
de detalleg útf les y agradables a l pasaije. A d e m á s del g ran s a l ó n comedor, del s a l ó n de recreo y del s a l ó n de 
fumar, tiene u n s a l ó n comedor y Baii*. de recreo paira n i ñ o s y u n g ra i l ha 11-jardín,. Pa ra el pasaje de segunda 
ciase existe u n elegante saíón-comicdor , s a l ó n de fumar y s a l ó n de recreo, y los camarotes son de dos y de 
ciuatro l i teras. . L a inistaJación de l a +tirioeira clase es t á construida con las anayores comiodidades; t iene u n s a l ó n 
de fumar y u n sa lón -comedor , y las comM'as son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera dase po-
d r á n disponer, a d e m á s , de camarotes de dos, cuatro y de seis l i teras , y ?os puentes de pasee soi?, amplios y 
cómodos . 
Ü B I U C A D B TALIAR, B I S E E A R U R E S T A U B A K TODH C I ^ S l D K I A 
WAS, ¡ESPEJOS D E L A S FORMAS X M E D I D A S QUE SB D E S B A ^ H S t t » 
m O S GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X X I U H J E I I A S , 
P o s ^ 
bagaíQ pAantacionea, que son R I Q U B 
ZA positiva. Pltantas frutales, foretfl» 
lea y de adoimo.: Magnificas planbaj 
de CHOPO C A N A D I E N S E , el mejoB 
para pasta ú<& piapel y como madera-
ble, a predas bajiísimos, especiaimen 
te papa griandes pliantacioness Dirl -
j anse: 
GRANJA D E L L A N O - V A R G A S « 
P U E N T E V I E S G O — S A N T A N D E R 
níievo, nav^e en mano, p r e c i ó módi^ í 
y s i t io c é n t r i c o . InformeiP.eHaai R i -
(itodas,- 9, caJiTcúrtería» 
ÁPABATOS SOQ^ÓMJ 0 0 9 PASA 
CUARTO DS B A ^ O 
INSTALACION [ S E N C I L L A 
CON ÜN CONSUMO D E 20 OTS, 
B3 O B T I E N E U N BAÑO CADA 
OÜAKTO D B H O R A A MAS D E 40« 
M a n u e l S á l n z ^ INTA^IDE» 
G A R A J E V A L L I N A Y C . 
A u t o m ó v i l e s y camiiones de aiquillier. 
Siervicio peamanente y a domiciliio. 
Prensa y m i á d z o s Continental . 
Tal ler de repaa-aciones y y u l c á n i 
'.adas. 
Facilidades en el pago. 
Mathis coupé , 10 H , 7.500 pesetas. 
Venta de iajutomóvilles nuevos y dte 
'Casián. 
E s p a ñ a , 8.10, F a e t ó n , 11.500. 
Citroen, 5 H , nuevo, 5.r)00. 
Id(3m, 10 H , nuevo, 7.500. 
Benz, 8,20, Linu.usme, 12.750. 
Ford , SG.mLmie.vo, t ipo Sport, dos 
tinentos, rolinjado, ráedsfl i n e t á l i c a a 
Onunitos F ia t , 12 asientos, 12.500 pe-
setas. 
Idem i d . , 30 asientos, 16.000. 
Idem Bori iet , 40 asientos, 19.000. 
C a m i ó n D i n os, nuevo, dos t o n d a 
das. 
I d e m Berftiet, cuatro tondndas , 7.000 
Ganga: B u j í a s paso amcrioano, S. 
S a n Fernando , 2 — T e l é f o n o 6-16 
t̂ .VtÂ WvV̂ Aa\.VlÂ \'VVVVV̂ VVV\A.VVVVVVVVVV̂ * . 
S E z m i T i n i ñ j m i ' k o s 
i n:'. i ;iliarán en es t á Admini^firacióní 
á p r o y e c h i r s e de k o c a s i ó n 
U n díes^xariaSioi, por miedo a. los 
•'nqjU'Hiinoe^ casi • regíala u n (piíso dfls-
uliquítodo), cónitrico, propio paa*a úy&f 
rhiiinnio; mig-e venaí-a por ausencia^ 
Dtoai finca lir.'íni, con 300 caíTÓS-te»' 
• m í o , ciuiajdirci paira dóicfe cabezas da 
Sáaaiaidip y pajiaa', | s róximo a'e.stacimies 
•i:uil¡!inK^ir. ' • 
Obra íinicia. con 11.1 cauros teiTeino 
y .ciaisia, en G'atüllio (és ta caisi irega-
adia). 
(Se necesita dtiiniGiriv): hipoteca pa-
í-M-kh 7 par IdO stíbine dos plantes ba-
j'as comierciios en Siantaindei". 
ünlEópjetei 3iíiiM.-iln."i"ii, PJiajüa Viej'a, I 
y 3, temceiío.' 
J E * é r tíLi d » . 
le un-n. ¡pie.1, etc. Fué enco>n;i¡-;i.d.ri y de-
"ttied'tia por Atnigíeil (iia.rcía'-, cochero do 
os SépoiBés cte l l ' . i . 
iNVi-, oirt-i.íMíMT-iii'fH en pub l ica r e s t á 
'loirannisa y s i ^ i e .'i'-ción. 
T I t Cornelia. 9, JARDIN.—Teléfono. 80 
IÍOB* aiissaa'»-: 
X J I O O JSL X J Í 
para indus t r i a , se a lmi la . ; Rubio, í , 
tercero derecha. 
P a r a m a t r i m o n i o 
s i n h i jos se oedie t o n i t o gabinete, con 
¡asiiisiteiiiicña b s i n ella)., I n í o r m e s , en 
esltia Adradnis tea idón. 
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA 
D e p ó s i t o e n Ü a n f a a i f o p 
PLAZA DE P I Y MARGALL 
m & ' i é i ^ I t o i / r i & t i ' I I A l R T I l N i H i 
: ? i ¡ jbaratM nadis ; gfija 
'<% eea salten precio» 
SITAN DE HIOBREB-V 
para tapar , mercanc ía .? en los mue-
lles y vagones fe r rocar r i l . 
. G E R A R D O G O N Z A L E Z 
M m a c é n : M A D R I D , n ú m e r o 3.—Te-
lAfono. MR.—SANTA NDET? 
:ANDES E X I S T E F C I A S 
ÚLTIMAS NOVEDADES 
P R E O I O g BARATISIMO 
O r c g u o r í a y 
Hlaseda Primera, 
C O Ñ A C 
P e d i r l e v é l o s d i r á q u i e n e s , 
U l 
I n s p e c t o r : G . U l a c i a , C a l z a d a s A l i a s , 7 . - f a n f a n d s r , 
COBmiíAGUE.-^Bl Rey y la Rel-
K;a di© niniaimiaincia ceiteil>m-rún sus 1)0-
Qm de pfl'atia el día 26 de abiiü piróxi-
miio, eoi Fitiedieimaboirig'. 
A icauisa de las aduailcs disituírbiios, 
em^oipeois, sdo coiirtiadias pa-ricntes de 
la faim'iliia roafl as'isti'rán a la cei-eino 
ffiiia, eiiitaie ellas ,eil Bey Naatoom, de No-
nuiggia, toeinmiaino d'eü Rey, y el Roy de 
Siuieci'ua, Gfuiatiavo V. Les tires MoaimTias 
©saainidiianaMois no se liaMan vueMo a 
flieium!ir_ díasele su eaitoevista en Malmlo. 
di año 1016. 
i&e ospeaialbia qxm asiLstleram t̂ imObilón 
lia R&inia AJiejiandaia y la. emperatoiz 
vluida de Ruisia, t í as del Rey, pero'se 
dwidia qaiie lo ve^iilqJiíen. 
iCIrisüáin, X, Riey de DiinaTniarcia d!es-
ídle el iaifl'o 1M2, canitira.j.o miairimoniiiG 
©n Qaaaias et día 26 die" abiTÜ de 1898, 
icoai, lia cluiqiuleisa Afli0jaindriin.a de Meick-
lemíliíiiing-, hijia miarv-or del g ran duiqnip 
de Mi&o'k!]lelba]l̂ o••1&cihev'elr'i•|ng•, q!u,e aibdi-
XJÓ em, el es de no'V.i'embre de 1918. 
En el Ateneo. 
E l c o n c i e r t o d e a n o c h e 
• Como aminciamos en nuestro últi-
mo número, ayer tuvo Jugar en iiue¿ 
t ro Ateneo, un ontable concierto (te-r 
cern del curso 1922-23), a cargo de loí 
reiputadcs profesores don Dionisic 
Día z y, don Odón Soto. 
E l limoígramia estaba compuiestc» poi 
El consulado mejicano. 
u n 
^ 1 
L a f o r m a c i ó n d e 
Lia. Direocitjn de Ei'stadistica de la 
ü •¡iiiiiILcia de Méjico ha emprenidido, 
pqir primieira vez, ¡fia tarea de baeeir un 
oenao de les níej.iioanos que radiaaai 
en eil exbeaü'Oir. 
Con tai moitivo el ilustrado nepresian-
1 amito en SantandeT del Gobietrno^ Me-
i'íaamio, mneigia, por míediiación, nUGisitira, 
i los niaitiuilalieis del citado país, qfine &e 
einiciuienitreíii. eca Sianta^dieir y su pro-
/•inciia ©rnvíen al •.Goosiulado SÜ& noan-
íweis y diomiiiciljiois. 
iQuieidia comipOiacádo el piPastiigiioíso 
?ónlsull id!© Méjiiao. 
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Un caso curioso da boicot. 
E l q u e b a i l e c o n R o s a 
Del Gobierno civil. El Banco da Vizcaya. 
obras de loi 
sitores. La p r i 
tntiii'm.ente Ha f 
Mozart, que i 
mente. A nuast 
interj'retarnu d 
cera paite: "T 
En las ©CPíBiG 
el señor Díaz 
no» de Cbopin, 
celebrados comn 
a parte ocupábalfi 
i ta número 11 de 
ejecutada diestra-
juicio lo qne mejoi 
e esta obra fué su ter-
"ema con variaciones, 
la parte del iprogram;; 
interpretó el «Noctur 
y un vails de este mis 
mo aaitor, con extraordina.rio acierto. 
El eeñor Día-z matiza las obras que 
ejecuta de una m¡anera bellísima, re-
sulta nulo brillantísimas sus -interipre-
taciones. 
Después, a violín y piano oímos lof 
^Romances 1, 2 y 3», de ScJiumann 
«Meditation», de Glazunow», y 
vonic FaritnsiG)), da Dvorali-Ki 
«SI; 
En te tuvo ocasión Q>aira dem.üs 
tranos el señor Soto el estilo corréele 
e impecaibla que posee, ipuesto de re 
lieve ele una manera extraordinarhi 
en todas estas obras. 
Diespués de la audición musical d" 
ayer en el Ateneo, quedamos conven-
cidos de qaie ios proifesoires señoref 
Díaz y Soto, ocupan hoy en la gale-
ría arlístico-musicail santaneierina en 
cuimbradcs puestos. 
El ninnereiso autlitorio les aplaudií 
con gran justicia y recibieron mucliaí 
íolicitaciones, a todas las cuales uni-
mos las nuestm muy si ñera. 
VENILIA 










Gojpiamos de nutestro colega de Vi-
50 («La Concordiia» el siguiente curio 
•iO suielUo<: 
«£Éa Guill'ainey ha ocurrido en un 
baülia unii inciidleinitiei, reilalcionado ¡con 
líos aamigi'i'jen'tios sulaesois de Sobrede 
•iSíe celeibiriabia uin baile y los mozios 
úd o tarmin a tóemiemte 
xse con la joven Rosa 
ando'' a ella el boicot 
íudire die la muchacha 
die C'a fiesta coilocaron 
índoilo siaiber así. 
; lia tripuS'ación del ca.-
que allí se hallaba 
o qjUiiiso respeitair la 
lia parrieció ahsurida.. 
eiomo pott̂ que h i ra 
naiza Üe guislto1 miuicho1, se aioercó a ella 
/ ]¿i úwditó a baiiHiar. 
iSle airtóió uní rjevuleEo granidle. Los 
mloaos airlvin't^enon áíl miarino que le 
lal boiiicicit iba en éBOtiio y como aquél 
aáístieae ep su imioipásito, ê produjo 
ñ oboique.' 
E|l miariniero fuió apiaüieado, aunqu.c 
-•¡a deí radió binaiviamieinte. Aliorunos sol 
iaidois' dte! íraíaiinteiríia que allí acudie-
•on. tcnniamoin piairte a. su favor y de-
.idlvieroni go'lpi'd pon- goílipe, ©tÉtáihlán-
líese una kícihia que pudo acabar míoj 
nial. 
iSe oyea-oin varios dispiaros, y la dis-
^ar-.sión fué general. 
iSólo sa eaQiie que tuQy diversos in-
l'ivi du os conltaisas.» 
De apiculttJ',9. 
El señor Alonso López, al recibir 
anoche a los representantes de la 
Prensa locad, 'las entregó una nota 
escrita a .máqu ina , an la que, entre 
otras cosas,, se dice que u ñ a comi-
sión de ciegos, presidida por el pre-
sidente, don Jujián V-, saexetario, Vi-
cente del Burgo, y vocal, don Gu-
mersindo Martín, le hab ía visitado 
para exponeiíle sus deseos do conse-
guir algo que prospere y dignifique 
dicha Sociedad. 
Pretenden que la mendicidad des-
aparezca, sustituyéndola por adacua-
das labores, tales como eil cosido de 
al p argatas.: | 
Para montar un taller en esta .sen-
tido soilicitan el amparo de la cari-
dad. 
También se píele en la nota que el 
^obernaidor procaire dal deílagado de 
Hacienda la preferencia ipara ellos 
m la venta de décimos de Lotería. 
La primera, autoridad civil contes-
tó a 'los comisionados ayudar sus as-
piraciones en cuanto le fuera posi-
ble. 
De política local, nada sabía al se-
ñor Alonso' López. 
Por úiltima noticia, participó a los 
reportero® que había, quedado consti-
tuída l a Junta Provincial ele Instruc-
ción ipúbilka, nnmbrándósa secieta-
rin a elon Vieente Cardenal Garrido. 
También fué acordado ipor u,nani-
inidad nn amplio voto de gracias pa-
ra e;l señor marqués de Valdecilla, 
por haber creado una cantina eisco 
lár en la que récüben alimento a dia-
rio -unos cien; ñiños, -aiproximada-
menle. 
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BILBAO, 27.--jSe ba reunido el Con-
sejo' de Adrainistraición del Banco de 
V/Lziciaya, y se dió cuianttia de l a dimá-
siísn. pinasanit.aidJa por el director del 
efiítub!!ec.¡:iii,ieinto, don Elririque Ochá-
rain, que llevó la geranciiia del Banico 
dásele . su asitablecimiiieiriitO', hace vein-
tidós añas. Fundada la dimisión en 
niir.il ¡vos. de salud y en el deseo ele 
ratiinarse de las fuimcionlas activas del 
Elainoo, efl. Coaisejio se ha visto obliiga-
elio a .acajiltiar diclia dim.isión; pero oan 
olbjeitio die priemiar los servicios del se-
iliar Ocháran, aoordió, entre otras co-
sías, exiĵ iresarCfó. lia profunda gratituid 
del Blanco por su gestión. Además, el 
s e ñ a r Ocháran, pasa desde hoy a for-
miar parte dal Gonsajo de Administra 
aión y de la Gomásián permanente del 
Banco. 
La política santoñesa. 
Como recordarán nuestros ]ecu 
hace algún tiempo inició EL PLliRi? 
CANTABRO una suscripción cuu 
jeto de contribuir en lo posible i 
Se 
La diligencia judicial a que nos re-
feríamos al hacer ayer la informa 
Qión de esto suceso, se verificó duran-
te la m a ñ a n a de ayer. 
Por orden del señor juez de instrúc 
ción deíl Oeste se personó en la ma-
ñ a n a de ayer en la finca de Cazuña 
el activo _e inteligente cabo de la guar 
dia municipail, que con tanto acierto 
interviene en cuantos sei*viiaios se le 
encoiraianidan, elon Vidal Maruri. 
El señor Manirá, a quien acompa-
ñaban dos guardias municiipaJes, pro 
cedió a verifíicar un detenidisimo rev 
conocimiento que eluró eios horas y 
m ' lia, en la finca donde fué descu-
bierto el cadáver de una ciiaturita, 
tiara, ver si se podían encontrar los 
'e-tes que falltan, y al afecto recono-
nó escrupulosajmeiite un montón ele 
abono que hay en la huerta, dos po 
zos negros, l a cuadra y otros lugares 
do la finca. 
El recoimcimiento resiiltó completa 
mente infructuoso, la epie da lugar a 
suponer que al quedar al descubierto 
los restos 'que se buscan fueron de-
vorados iper variias cerdos que hay 
en la finca de reiferencia. 
El Juzgad^ continuó ayer practi-
cando .diliigehcias y ante él volvió a 
leclarar Eugenia Moro. 
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En el Círculo Católico. 
Seigún anuraicdiaaxHOS dyer, esta torde, 
a lias siete, tandlrá lugar en el bonito 
feaiyán-'taa'tiio dial Gíiitaulo Gateílicó de 
Obraros unía intarasañte1 velada orga-
iniiiziaidlâ  por eil Quiadro de ésta Aaa-
Üamia. 
ILas, saoiios obmeras del Círculo' pue-
den, ipasar a recodar SUÍS localidades 
jjravia pneOeinrtiaci'áii del último recibo 
Hamos recibido el inter-C'Sante folie-
o (cRuelimentcis de apicuilituia.)), de que 
ÍS aiuitcir el iÍ.u(3tradio y oompetanitie 
viiafiasoir don Pal! «lo Lastra y Eteraa. 
l>i.ob!0 libro' lleva un prólogo del se-
aor p&laaildleDjté cileil Gonsajo provir.iaiau 
le Fianiento, don Antonia Vallina, 
wtóflioigo dadiiiciadlo a la población rfuuiáfi 
m arcaiiall pocpie de niia.uiriesto, de m,a 
nema muy noitiailide, el desiarrollo gana-
dero en "lia Mantiaña y las riquams 
q¡ue ello pnaparcionai, junto con la 
lipiouiltuma, ccdle la que en la Montaña 
miiedan resJtcis patentes ele lozíanía». 
Esta oibrita—dice el señor Lastra en 
un pequeño preámlbulo—no tiene mál? 
oibjeitoi que lliamiar la' atención de los, 
aílldleianios de la provincia da Santan 
diar hiaciia una industria antaño mluj 
exltíendidia ien la Monüaña., hoy t cía si 
áthamdlomlajdaJ y an general practibaida. 
dial miismio s rniodo y con los mismos 
eliamíen'tois epue luace dos miil años. 
Las pea-iSomias al quienes el ilustre 
Gansejo piioivinciai ele Fomianito dCsti-
mai este libro, están desprovistas ele 
todla noción rafarante a la nriicultuira 
maderna, por flo que las explioacionas 
'[IÜ' haiccmiois ©oin yxuramente elemlen-
tallas, nuieliientos nada más, ele Ja rm-
laiviiilíosa vida ele las abajas, de sus 
piindiuict.Qs y ele la innportancia que 
aotiuiallmante tienia en el muelo c.-a lu-
cra'tiijva induisltriai, esa fuente de r i -
queza raralL 
iNo' exitavañe, piulas, quien ele abejials 
v sus ccncoimiíifiancias entienda, la 
Oimiisión. ele infimidad de cAnociimientios 
v dertiallas aipdfóoQiaté en. est e ooraípendáo, 
ouias a saibiianidlas y con1 encargo de no 
íér olira poisa se iiminirimie y repiarte par 
'ios campos m'omibañlesieis. 
Intiarasadias eai el asunto nuestros 
^déjanos, tiam^ia tienien luego de ad-
Tfuiirir mlalvioaias comió cimiiiantos en tex-
ling m á s exitansas. I-as cosáis no puie-
CONVOCATORTA 
convoca a todos leis socios de 
'fita. Mutualidad a junta general or-
dinaria, que tendrá lugar al martes 
30 ele enero, a. las siete y media de 
la tarde, en cll salón de Actos del 
Centm Maurista, calle de -Burgos, 1. 
m-imei'o, pagiin dispone el artículo 38 
-leí Reglamento y con sujacción a la 
orden del día que a continuación se 
expresa. 
So advierte, que de no reunirse nú 
toero suficiente de asociados para la 
'lora citada, se ceüebrará junta en ee-
tfuuda. Conviici.itiO.ria, a. las ocho de 
(a nenclio de iiu airionado día, y con. el 
número de socios que estén ipresen-
tes. 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Letura del acta anterior. 
2. " Lectura da la. Memoria y lec-
titra v aprobación de las cuentas del 
afio 1922. 
3. ° 'Blecerión! de cinco socios para 
cubrir vacantes reglamentarias. 
•i.0 Eílección de tres seicios para 
formar la Cnni,isión revisora de cuen-
tas del año 1923. 
5.° Ruegos y preguntas. 
NOTA IMPORTANTE.—Se comuni-
ca a todos.flos socios que la asisten-
cia a ü a junta general es obligatoria. 
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En Cieza. 
Halae utuas díiais, en al coto de Cie-
aa, dierem una batida los señores don 
Maimuiel Qnijiano, dom, Mianulel Ruiz 
Oidaj-o y sus hijas Galillos y' Manolo. 
iEll señor Ruiz O'Cejo cobró un jabalí 
v m hijo MaUdla otra hemnasa jaibali 
pe pesó 105 hilas, y una corza. 
Los afiarituiniadas c'aziadares han sido 
imiy feliicitadas par al éxito dé la ca-
aeríia.-
EL PUEBLO CANTABIIO se halln 
de venta en Madrid, en el kiosko dt 
aEl Debaten.—Calle de Alcalá, 
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En el palacio de Medina Torres. 
den hiacianse de uniai vez, y craemois 
Tluie. poco a poco, ao-n naso firmé, re-
no sin tarellnr mucho tíe-mro, la Men-
s^ña. incornorará a su ricjiuiaziai a-.STíco-
la v nlacu'alniia el coimHemento na.tnral 
an al país, lal pmdiuctiva industríia 
aipícioila mioelerna:. 
N'u.n^ra mjás sincana feOicitámión a 
•l.oin Pabilo- Laistra.. por su notable ha-
blar. 
Advertimos a los colaboradores es 
pontáneos que la Dirección no man-
tiene correspondencia acerca de lot 
originales que se le envíen, n i devuelve 
'aquellos que no estime conveniente 
c e m a s . 
MADRID, 27.—(En el palialcio de la 
aoradesa de Medina Torres se celebró 
un alimuierzo en honor de los marque-
sas de Alhulcemlas. 
Asistiaran los ministros de la Go-
banniaiaiim., Marina, Fomento, alcalde 
de Madnid, sulbisacaieitario de la Gobcr-
'¿¡§¡03^, oándanal Eienlloch y el señor 
Finanaos RaduTigniez. 
iDtunianíte la coanidka sé felicitó al miar 
qués de AHhucemas por el éxito dal 
resaaite de las jariisi eneros. 
A dos postras el ciardenail Benllatíh 
-brindó dacuenitiamlente, felicitándose 
Hemos recibido una carta firmada 
-por nuestro querido amigo y correli-
gionario, el ex, alcalde de Santoña, 
don Agustín de la Fragua, que con 
gusto' p-ubilicamos por tratarse de un 
hotoibre de la integridad y honorabi 
lidad del señor Fragua. 
La cart a, el i ce a s í : 
«Señor director de EL PUEBLO CAN 
TABEO: 
Muy señor mío y distinguido ami-
go : Mo perdonará usted que le mo 
leste con esta carta pero la fuerza de 
los hechos me obliga a salir a la pa-
lestra para aclarar conceptos o me-
jor dicho, desmentir rúmtiores que pu 
dieran velar en a.lgD la honorabilidad 
y prestigios de las personas. 
Los lectores, de EL PUEBLO GAN-
TABllO conocen mi sustitución de al-
calde de elección popular y de signi-
ficación, maurista, por un alcalelo ele 
rea.1 -orden, aeipublicano de toda la 
vida, cuya toma de posesión tuvo lu-
gar el día 15 elel actual, y que ha 
sido procesado y suspenso en el car-
go por reincidencia en ©1 delito de in-
fidalidad en la custodia de preséis. 
por cuya causa también estuvo pro-
cesado- y suspenso en el cargo de al-
calde desde aibril de 1921 a enero 
de 1922. 
Pues bien, ahora estos señores que 
no- han teñido míim-ncia. m á s que pa-
ra obtener del Gobierne) ;la real orden 
referida., andan de comadreo y huí-
dos de ios lugares donde -pueden ser 
rebatidas, ¡manifestáñelo que el digno 
y celoso juez, de instruicción de esta 
villa no ha sido justo, al procesar al 
alcaide repuiblicano por un hacho en 
que ha incurrido ítamibién el mauris-
ta, y hasta el sumario debió llegar 
esta manifestación, puesto qua tuve 
epie deponer an éi con fecha 22 del 
aétual, con al propósito, sin duda, de 
procesarme si se confirmaban las he-
chos declarados, y tan contradictoria 
fué mi dedlaración con al-guna pres-
tada, que hubo de celebrarse un ca-
reo con el consarj e-portero del Ayun-
tamiento, cuyo resuiltado no pudo ser 
más favorable para mí. 
Este .funcionario declaró solemne-
mente que su segunda declaración 
la había, hecho según se lo había or-
denado el alcalde, y más aún, elijo 
que an el momento de ser llamado 
para- celebrar raferiielo carao y sin 
sa.ber para qué era llamado al Juz-
gado, había vuelto a decirle el alcal-
de ío que debía eleclarar si nueva-
mente le interrogaba el señor juez, 
cpia era afirmar que yo había orde-
nado tener los detenklas paseando 
por el portal o soportal de la Casa 
Consistorial, y reconociendo en aquel 
acto que lo ordenado por mí con toda 
energía fué todo lo contrario, cuyas 
órdenes He d i ante el señor secrcta-
r o diel Ayuntamiento. 
Sentados estos hechos en favor de 
la verdad y para que cada uno que-
de en su sitio, evitan-do con esta ma-
nifestación mía que los prestigios de 
algunos funcionarios y personas es-
t á n muy ¡por encima de los compa-
dres cementadores en secreto y' no 
queriéndo ocupar m á s su atención y 
la de los lectores de EL PUEBLO 
CANTABRO, atentamente le saluda, 
señor director, y queda suyo afectí-
simo buen amigo q. c. s. m., 




-Can todaJ felicielad ha dado a luz 
un pnaciiceo niño lia dilstinguida es-
posa ele niuiestro cfulerido amigo él di-
reicitor diel pieriiádlico «La Beniemiélri-
•t'ai», don Jeimaro G. Gieiijio. 
'Nfuiestirta enluaralbuenia a los felicés 
paidrias. 
Rogamos a cuantos tengan necesidad 
de dirigirse a este periódico, que 
mencionen nuestro Apartado de CQ 
La prisión provincial. 
u n a sus. 
viar la triste situación de los iLf'' 
sos de la prisión iprovinciall, que 1!" 
mo todo el vecindario sabe es lan* 
labilísima por carecer hasta de IM!" 
tas para tapiarse en estos días \ t \ 
ciuldós dal invierno. 
La suscripción ha dado por r^, 
tado—nos dá vergüenza confesarlo 
no por nosotros sino por -al sigaifiJ 
do moral y social que teine—la su^ 
de treinta pesetas, de las que vebli 
cinco las ¡puso EL PUEBLO CANTA 
BRO,, de cuya cantidad hizo entrega 
•xyer tarde uno de nuestros redacto, 
res al digno e ilustrado director de] 
prisión provincial, don José Lápe 
Ñuño. | 
-Nuestro redactor tuvo ocasión de ^ 
cuchar de labios del señor López-N¡J 
ño lamentaciones, capaces de enterl 
nacer el corazón m á s diuro, relaciona | 
das con la situaaión de los 
a que hemos aludido antes y de la I 
escasa, o por mejor decir, carencia 
de el amientas para aliviarla, a pesar 
de lo cual ha conseguido, gracias a.' 
su, interés y a los buenos oficios leí 
¿eñor capellán de la prisión iprovin.| 
cia.l, ila. adquisición de doce mantas, 
con lo que otros tantos reolusos esk.l 
r án en condiciones de saportar me. 
nos malí estos fríos ejue tanto rnolcs. 
tan a los que están bien vestidos y] 
mejor alimentados. 
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Apartado de Correos de EL PÜFBIO 
CANTABRO: Número 82. 
M Ú S I C A Y T E A T R O S I 
ESTRENO DE «PALOMA 
LA POSTINERA» 
E l conocido adagio «A la tercera va | 
la vencida», tuvo anoche plena con-
firmación en el Teatro Pereda, por-
que después de dos estrenos puestos 
en escena por l a compañía Meliií 
brián, lie tocó al turno auna obra, 
que mereció los honores de éxito, a| 
nuest-ro juicio muy merecidos. J 
«Paloma la postinera» es im dra-
ma de las que en Ha vida real se ha] 
dado en llamar ipasionales; ipero no 
queremos por esto decir que sea vul-
gar, antes al oontrario, los señores 
Asenijo y Torres del Allamo, tomando 
como mate ríalas el amor de dos ir* 
jares a un hambre que deseando 
vengarse de una de ellas, de Palontói 
araba (par sentir por la Postinera pa-
sión avasalladora, -han conipiiesw| 
una trama interesante, en cuyo 
arrolló la emoción crece de escena e!i| 
tíscena, todas inesperadas, y sobre 
todo, el desenlace, que todavía en la 
penúlt ima -escena no puede visto 
brar-se. I 
Por si esto finara poco, los dos per-
sonajes ••alrededor de las icnales Ee 
desenvuelve la trama, Paloma y JMJ 
Antonio, son dos tipos destacaelos 
sin vacilación alguna desde el pnj-] 
cipio al final, admira¡l>]emente 
lados, de trazos enérgicos y sobim 
son lo que se dice dos caracteres, y 
por añadidura los señores Asenjo 
Torres del Alamo domuestran en e 
ta nueva producción suya conocer 
fondo l a técnica escénica y ,haI},° :"| 
logado el drama con gran soltf* 
salpicando con mano maestra 'lâ  '-} 
cenas más emocionantes, con. la n.. 
simipática y siempre agradable 
tipo cómico, que, por cierto, w 
mucha gracia. -
El segundo acto tiene una 
ción de escena de mucho &fect0%tó 
La interpretación fué esmeran 
ma. La bella primera actriz, su, 
Meliá, hizo mna Paloma adiwi'»,-
toda -pasión, dando ^traordmaJ 
relieve a las luchas entre al 
su condición de postinera P^'1-^. 
los hombres. Sobre todo en 0 \ 
ra entrevista que tiene a s ^ ^ o 
Juan Antonio y en todo el eeb , 
cuadi-o del segundo acto, estuvo 
cilla mente magistral. ^mblft 
E l señor iCibrián -compuso ta» ^ 
con extraordinario acierto el wp" É0. 
Juan Antonio, sin desmayar » der0 
lo momento y dándole su y&üa 
valor. ,.A 
Carmen Collado y 'Aureh<> ^ ^ 
ños, aunque en un plano im61 ^ 
desmerecieron -en nada de w 
riores, especialmente Cast , Lo $ 
hizo u n Gahi -con 'gra^^sisi^^ju. 
cómica, y los demás, todos P^p-
jes episódicos en el drama, 
yeron al véxito del mismo. $ 
Para quitar el sabor, de í 0 ¿ ^ 
agrio que siempre dejan los .i'0 
se estrenó, a guisa ele caa-aJB« ^ $ 
juguete -cómico titulado 
miel» que, a nuestro ,ÍuilCJ0'pcnut̂ 0 
do ser escrito- para ser reipre*3 
el día 28 de diciembre. ^ ^ 
7oda la correspondencia P0 p¡/ 
literaria diríjase a nornbf6 ^ 
